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MANANTIAL AZOADO ¥ EADIO-AO
' Depósito de las mejores marcas conocidas; 
^Especialidad para'obras dé Óemeáta ármad0
r á á  ai'A yüntatiaáento  sms aftngos; 
p é ro  'f rá c a sa d o  éste  in ten to , ap ro - 
ibadas ac^ueillas eieceiones, re in te - 
-  -  ̂ - n tsp #  ̂ Jiest^ lés' conceja:
p a s t o i *  y
. . H  A I^ A G  A ^  r  :
tlein̂ ato ESPECIAL para ti^ 
míenlos,enluciiips*, acerados. A 'Pts." 2.75 
fe elsaco'dnSO^s, (^cdjperdid^'^ ‘ < 
feemenlo " ALEMAN superioí^ 
cemento armado. , 
p  saco de 50 ks. (sacp perdido)
Eemeiiíó "ALEMAN superior .
Kísaco ddiOis. (^áco pérdido);
Cemenio BELGA l  * calidad , » 
telsaco de 50 ks. (saco peri|ido)'
CefflWto .FREYDIER .superioA 
^ saco de 50 ks. (saco' ájdgyy 
‘|C^Aidráuli,ca
i§ías>eLSjb. D elgado  L ó ­





IsaopAe SP í̂s. ■„-,h
' ReWjá en los pedidos,pof ¿arld '^ Ao sFOr 
|Iatj^importancia.; , , , ;.j
li^kcHo: M á r^ u é 's  d e
íén ;éíéoí6 séLencüeníiná, eaxi'ífita  
y  difíicílEitmaiciónv u ¡: u?*
f :MoteDnoi Mv^tPdiMdo bien este 
eas^'si se É,ufej[«ra fijadô .̂en él ĉomo 
¡dépíAi ó íiabEíá' ein^ezadp: pttr^pu- 
4.-^1 liar las'éléccídflesdé áqtiéllos ¿tistrí- 
to^por doíMe réáultáróhi triunfantes 
ios concejales pádillistASj^ó habríja 
aceptado la Miniisión del Sr. Belga? 
do López.
Haeer lo que liá; hecho es el ma­
yor de los absurdos: confirmar en 
sMpüéátó á tín Alcalde dMenb cuen­
ta con la mayoría dél ̂ yuñtámiéd-* 
to para, desé|ífMyéf^eid ¿uge^tiód, 
qüélneóesitá, ánté íbao y sófere 
do, la fuerza, Y lá skri-
ción jde los vo1;o§̂  ,
Q m  9 eso Aaítnbidn, se na creadp 
una gravísima dificultad para la vi­
da municipal de . Málaga, pues es 
imposible (fue un - Ayuníamientd, 
cuya mayoría está en pugna y 
abíéttáí hóstiliaád y én patéiité an­
tagonismo con el Alcaldé,' pueda 
déséhvbi^erse ‘f  " marcíiá^" por los 
rumbos que debe spguir para ílevár 
íá cabo ,pia ordenan y ben^ficlpsa 
'admjnistí^ei<ftn. .w.. .. A .
Se confirma, pueSj lo que .repeti­
das veces hemos venido diciendo: 
qué por unas; causas ó por otras,
5 OeNTIMOS
No se adioúten jsuseripciones para  9Sta edieidn 
Redacciéo^ A ministráción y  Talleres: M ártires, 1 0  y  1 3
M A L A G A
i; ■}
LnneB S de Abril de 1908
CURA ÍAS ENFERIEDADES DE LAS VIAS RÊ ffiATOfHAS
£ i s í p e c i a l  p á p a  l o s  C A T A R R O l ^ ' 0 l $ * - ^ s c ! P Ó ^ i i d a  '> 
M a t f ° l  z . - £ s t e ] * i l i d a d  f e m e n i n a  y  R e u i í t á
N O  S E  A B M I T E S  m e e m o s  B  0
L P ídanse  M lé td s  de los B años;—GAÍtMEN, S7.r-;M ALA*^
res de buén güstó, y tiples qué ño sean} Caí'ido salimos dM ' cónvja.dtó, M ¿ém- 
gatas distinguidas, líeven gente á Iób es*-;; brecill»insignificante nos■á'épMj^añA 
(péc^cülos y la pornografía se refugié otra j L n Míb ñiU hé preéénta’dbW 
— ' en Romea, yosplroá, arrastrados por j dijo.-|Gierto qqe ñO VáÍAel tñíbrfjd dé ha-'
lanía yerde, cantaréis coupléts en los Afit-^cerlO;! pero voy á préiséátámé yo; 
sio Háli baratos, répitíendo el estribillo de i maeetfo de escuela.
la eaneión diabólica:
Lepresidmi




COíABORJifiî M ^SKCIAL D£ POPÜW^
c r 6 n i p J l
En lA^esióh m fínicipal d é l^ ié rn e s  \ ® á la g á  n o  tiene 'A yuntáúniónto . 
último; se d em ostró  fendosr v eces , 
itial efectuáíise vo tac iones nom inales,
‘ifaue «5 ’l^ á M e  ptíÉ ráiteñ teritódá la
J c o n f i a t i z r ^  ^  él
Sr. Mofét;, p r()ñ ^ íp . hó  tiene ' á  s tt 
Miado la m ayoríá dél- A ,yunt^ 
güe es, précisám entey' 16 que n e c e ­
sita tó,do A lcaide .paru^ide^m péfiar
suffiiaón.t'-- .r:-
Besdé u n  iprineipú» hem os d icho
t í
ffr
Lótdr inmenso invade á ioé autdñeé dé 
. génerp chico. ¡Desventuradosl E a los tpa-
M'l Sr. D elgado  L ó p e z  hábía^dé tro dónde tantos años triüñfáña ér dulce
las. corporaciones de c a rá c te r  elep- tóñcie el taleñtó sé esbóndé y larmüjerés a.  rátáTÍ'íenaitiii*8 como iiiooiédádéa «awnnoBe oe xa jgiB
“ íivo; represen tan  la  confian'zavy u n  hermosas, enseñan sus formas. Es hoy la liSiprifiMn
Klrnldem ié e sd é rfO tad o  en  laS v6- Zarzüéíá. el téatró lírico ñor excelencia, es-^ dejard la bÓIáliñmuiie.
Ha escrito Jóéqain Di'béntá uñá hermo- 
¡sa cróñícit tinil&dH Documentos vivos, en la
Í te retrata de mano maestra* tres persona- >, un'prior de conveptq, un .cacique ro^ 
l y.un maestro ,de.ieacuela,. que pqn'la ejn- 
csmécióñ del estado moral, político» é inte- iii 
iffictual de laEjípaña^ñó ia rp8tap|¡aí»ón mo- - 
i^árqnica,, " ' f'
I  pbilentós réifiisttir jü'.déjéieó^  ̂d^ AárA 
(^úócér á ññéflitrós! leéwrfek ío ñiEs' ksl^- 
Mel del interesláát'é ártfctílb fiiél éiiy^n eé- 
',|kitor. ^
RéiÍata<8d.ésffinoia en úm pueliló eA cóiñ- 
kaflíá' de un áiítigio áifigúó; y esferibé:
i Istedl -  exclamé con asombro.
— hombre, él—cóntestó sonriendo mi 
E s te^ d ó ñ  ÉlíaeLM ibrmadord^ 
fa fot ir'a juventud de pueblo. Ahí ló tié- 
es' cm'siié quince duros désueldo; ahi ló 
enef,: sin libertad para' educar y ein dis- 
cipuhs que educar; los niños denlos riqos 
yañ a la escuela del convento,*̂  y los* niñó's 
de ló|í|>obre8-nó ván.á ninguna. AHi tleneé' 
en''lds'ñaises oiviiiéados és respe- 
ñrinci^i fi^^a, mariéndosé de 
hecho criado deí pdór y ayuda dé 
del cacique.: ¡Pobre de él, si no leSs 
obedece 1... La paliza y la destitu- 
dtíán s^nltáneas. Hñ
tód&  ___
uestraV ÍÉij^Mrd^íftWreé ni autfr-; 
fdfl^oaati^pÁbiic^-^^a vícUL 
b:'
«Echamos por nn camino de trave^a tan 
Éencuidadocoino sjuelen estarlo mallas 




é er hc  ̂





'6s| 'Ei^nenla y gpzanla'  ̂el com»; 
lado de haber devotoel incppiS- 
cacique, eucárgado de bacer
¿Vérdaf (|ñééa uñ hermoso' trabajó el
nuestra déscubríánsé cámpós de. éktensióh |  de Dicent t y qué én él éstá' g r̂áfica y admi- 
^ándé^ db cnltiv proáuc-f ,íableMenÍ> pintada la actual silnación de
ojén abnñdb̂ ^̂  ̂ Éíi! jas lomas de ios últim̂ ^̂  inóbártfuioa, tílerical y caciquil?
tpmiñdé’ alzábanse ejércifó dé ólivbs, ¿pr 
qntrejos cuales rastrpaLan, ñ>*̂ manáÓ lé- 
gipnes enanaB, lasEepap. E Ip. ííanura su- 
(|édiañ8e,.sín que una 'spla mañcha ;dé eslbT 
r^dád  áfeasé lá's Vércfes y  fecundas eñto-
3'aciones del coñjañtofjpiantéiés de cebada, e-tVígo; d#Aaiit;' aiíózaleé, cuypé tÉlPs esmeraldeaban- el fóiijgaf dóhde érécían éaé 
r|aicéB; bosques de naranjos jUñto á las'ho^ 
j ^  de iba cuaieé ápaiéclan loé frutos como' 
eetrellins de Pro; almendros éñ; Mor; grBna ' 
idos que abrian sus botonéd sobre las pun
icibttésMor venir.*
Por enfendéilo así noéotros le hemos 
pr'idliólp; prpíerente! iugxur,. con él dcsep #  
¡que circu é y sirva de propaganda, á;fln de 
que pl pal I se convenza de que s i pronto nP 
aca’bá edi^ódó, esó; ef ygii^ejí . gpé eiro 
representi, .matará la libertad; y 
de Espéfit
zfa y por el trtóaajn déli hDmbr^í,
t» s : íé lA « « b a l i . , .W p ro d i í i6 d e fe « iÜ a .a '. ,* t# ^. r  iroi, están que trinañ.
^andancia re»hsadó en continuo é mean-; iepto de obiata'tí offeMai atrae-■bl6con»om opo.,elngo.del.K iW al«. . í™
I ■n.'" <i' iWiii tirr, ,ni, n, |iî
biérno conj.ui5a Isbbjisic PbréTas dando oeq-
pacién á losMélt̂ ^  ̂de trabajo en la yepu 
bíacidn de pinares, y considérese si el jor­
nal abonado á tal hn es reproductivo para 
la riqueza nacional.
Además rigfn leyesí jespeciajes, por láa 
cuales el listado se hace cargo de la repp- 
bíacidh dé ñ'bpiédáded pklrtiéúlareé; te- 
niebdd eñ el po)rvenir uña partibipacién en 
IOS ijéstiltadós de la explótébióñ, pará iesar- 
erreé déibs gastóM qUe ía répobiación id 
originó. ' ' "■ ; i "'
"De héchóS ánáSógds puai'éía|móé Petipár- 
nOS para deModtravió'qüspú’e'i^'. Mfibií 'Mi 
el estado atmósferico de ünsr Ee^Óá 'lá  re'- 
pobUción de arbolado, ejemplo de ello 16 
que iñubhós dé' los presente^ cpñócétí' y 
que podría baiharse-el desierto dé las Lañ- 
da8,;dg^íÍ*yPtfíÉ’ '& BurdSP]#; hpy
_____  ma.regióni'fdiéétálvá^cú
f  este pueblo,  ̂ ídeaaírolMo; ébtácibbb^^yérííñí'éjgd^^^  ̂
odps lós déla hBia^te;r;Aréa'?Í§p yptj«íiL^^ ■.
Ñb .desbSñPcémKm :i^l i  
trabbjbs que; gracias: á lab iníciatívás 'dél 
ExcMp; Sr. BV lHgüel-¥dHanueyay .reorga,- 
nizañdbí-por-el iéaL decretó db 'í dé junip; de. 
3 _ _  ____ _ _____„ _  .190L lás,(ñví®onesrhid3miógino>dk)^
ídÓriiinlbií éépaSolés, ñb ‘̂ efié. Llen l̂n é8t | 8,iea,l|z^dó púa,-
ihi|fiiiéncia ef encalcado de ha- tos de" la Péaíiwtria; dei®|rb ,d  ̂ Íáx,escaSa
dotaMóñ’q ^
¡él p V é s u p u é s t ó . L ^ I .....
Hóyíqtád prédeufádó él .GobíMffió Cóá'hx
a ámoBy ettOB* actwR misisTóbrer^ obtieáé'^c
Parlaiúeñto,^ p^rh cónj u#|riW,í la uñá 
nime y hónradAdeipaisyesque sé 
dichóé créditós. péró qúe' Sblñyí'erUíñf' «M él 
desarrollo de la riqueza, nacional, porqqé 
mo hemos de pedir que, correspondiendo
bata zona á la división; hidrológi<K>rforestal
i M
''  ̂ jftí ■■
l̂ piBRANA HEMIANéS
Montados estos ta* 
Uerea eon ,todPS ĵ os.
do cdáipeílr' VenElt̂ " 
^siébte, cdn'''Bus' sí-' 
ijiilatés de MíííáSái
R e g r e s o  d e  M e d e id # ^ a ;  j •
' ■ .y ,  Jdelilia 6 - i ^
Ha.regresádo dei\campantenl«d pre­
tendiente la célebre éilcursiÓnisCa MádEone 
Du.Gast.; .
Hasta íos l{mites,.(yin6 acómpáñadá dé 
lucidajescqltaáoabalió. ,. , ,  , ;
.La intrépibnylajém .m̂  brioso ala- , 
án, jegaio dsí Boghí',
él
del Segara con capitalidad en urcia, qne 
comprende á m ár de la ̂ cuenca de dicho río (¡bjea, en donde; 
las de todos ios qúá afluyen áirectáineiitel^^al f e  j^pnéinn da b»1TeT«é ¿b.- ;
mar, ^ d e  el cabo de la Nao hasta eí T tó -j i¿ ^ ;c a |p n p Ó ^ q u ^ ó s ^ ^  
fa, pe áé prraeipio .por aquella á Ivrepohla-1 pjpoyeetúés cayó,al lado dé la elegante*! 
cnSn^resUldeesU eircunscr^pn, P ^ s id án í^  que por fOrtíijgrebMtó i l e s a . L .  .  
s i^ L s é  jjevaM ^ocouben^cip  d t t  la f | ^ p r g J ^ L d | ^ 4 ¿ Í ^ ; "
Jado, y pwa evitar en aq u ^a  provincia ¿onde fué muy biéñ récíbidla por el Ice­
las inundacionea dñv que todos cqnserv^-T^g^^j¿^ig^ '   ̂ v;
moa tristísimos récnerdóé, squí con sigilar 
aumento de riqueza debe réMizúrseLpbira 
combatir los efectcmae la Iluyia;
"Ciertamente que sí. á la .vileítá de álguñós 
años los áridos montes que poséenVen ia
' Mádáme DU óénpó UñÍo''eléi^ñte 
tienda de campaña^ éñ dbñdé* sé lé* éiívid’ í 
ía.cQmidaAus^a áfabe,. .. s  .
.Qqnyi^S^darj^ rato cpn ,¡Mjílé  ̂
med. Estqoj^^izó una cáceria éñ su. ] 
coETieaen lá'
, • J L : W, ”  U1J3U JÜSVtJjUrgttUXZUUlitUJB
U * X al parrpeo una do- pŵ ^̂  mnqiciPios tales 00419 $ie^a ŷ p^denó que, ibs mo^op
cena'de htey:óa 6,én su defecfo,̂  ̂dóÉ reales, I Blanca y Bermejaén Mijas, Sierra




, t̂ B íco es ,el p,ueblOí^pi^8.egní,--y, cómo­
do sérá éi vivir dei sus habitantes. , |
Mi amigo soltó ,nna cases jada. ' |
rrj,Be;'^éte.*íés?'T-pj¥6g9nté. /.j-1
—D é'tu  afirmación." '¿Gre^s-^^contiñuó .^ 
ipl amigo,dífiiendo^qne e«ab;fértiie8:p¿^ f ̂ ^
qqiere aumehtarla de golpe y po- |  baurín de la Torre, Siérrá de Álhátóñ él gi ^Mem del Roghí^negánfioal éstb
;  . ' . I  Grande, Sierra dé CoíU y Sierra dé 'Aguas. L j.,e el temor, de büeS rm uraréen  éns"
Én verdád' que ñó coiUpreddo la desaeón 
e aquellos baenps yecinoa.
Porqtté'alhv'cbbaO én tc^as parté8,sabráa 
* qué! cOñbfa él Vició de pedir hay la virtuff
cambio
Ical e qú  ií r Ó V U l , tro.^líri p -;
aciones, no puey"* ---------- ..íiw..íw¿ aai *
¿do qué Ciiéiíta
,,»érAyüutamieíitó _
*IUna derro ta  coino la  su frid a  en
lii¿ ásflntó del noipferam iéh éíií- gg|.ĝ  matcútehe qUe se canta en la Zarzue- criátláno ni orotéstante ni libíénenSa- '
iléa,dOSf es,íái to d as  luceSv u n acen ^  1a 00. es arrecláda' ai ambiente esnañOl I **n«i Lr íVné A rlifcí'nnüíiémiflad la no> es arregiactó M ambiente .pspanoi, domine un pie de terreno. E«os pli- k Almodóvar ha sido vitoreado en Algécl
»ra y an a  p a te itte  ^iSconíDímídacl c„,5„,ia,d«l: «m ieo. En ■«! coUseo de Jaco- j y  e .aí vidta, MO» iamM« de telg»,'  ras, .VpaVr 3 e '«  Última scBldB l e ‘ fá Con.
 ̂ Vhesa,eñ:la qUe no pacen mas que-las bes-ViNo-mas romanzasl Lâ  maídMe,v con caciV^y>ae imiOoto..en- el quê no I
1. música la ^ iiu n fa ^ a . ;¥ ,g -|« ttí^ásqae  l^^
, cbmpá'dré; jTqiiñ, jfaéra dé’ cuá- s
nnzvdé-K 




qué y¿' ió sábé;eP Bttéññurá. 
engolosiné cbñ los, huevos y tenga
.0 la codicia de pedir és' mnpha 
Unés humilde feligrés escacha^
« TÍ . X Tan ,1.. j  ij;: .an teel te onofie ¡que murmuraréan sus'Gapaiacin y Pneterdeltéribinode AlorUque ' ^  - ■. - > . ^
Tambiéu ha sacado varias JOtogra^Ué
^.éssta ciícan^ripmófl, á l¿ los ¿áb®los Injosáiaenté énjáézadM* ¡̂ eáté- ‘Rin numere defincakembáTfirádas noT el E a -  . ' r .i’i Vx¿ 'f ' ^ • ; >siññú é o é fiñeáb embárgá úé p r s 
lado por descubieidos de rontiibución
efió inipuó que sólo en Un pueblo su ic ida_____
se conéíbp, dé las ÓUalés ebtañ^* ad|bidica-' enhilas 
das ái ÉstádO lÓiOOÓ flñcaé píóbMáUnññtéT 5Lne'
^f ícúrsióna Zeluam^
R0,000 en, esta^ovancia, si Regásemos á |  E n iU a b iá iífd á f ib ^ é d a  "éfióf fiofél 
ver la extensión de terreno que esto íepre-íQQjQ„ ^ t ,- v
senta, cubierta éAsúdládéboéquesv á más I ff¿lé ?
. . . X i t . . . , ,.v . . . .  , V
16. Bu Gást víéñe éñcañt'ádá dé stí éi-
,4.
itrfe los á(ítóS' feálizadíps 
y lel critéríó B .*  j *  P“ » f  ;d 6 M b td 7 ,i ;m S 7 c M Íta « ^ ^  ÍÍMnci”y ló s  deséos la;áuténtica, la 6oíííeU»rdíer,'lawiue e x c i t a ' t  lüri riálEn Gá^íséM 'héctio á ¡Mofé t r éc ib i -
iiiihili
.c u á n d o ;; d e  an tem an o  s e ; g^ritmo enioaUecéihov á Madrid auel f  ^  ®8
T m i.m lg 6,e i íM M d o ii ; iS ^ ^
J .I , . .e n & g « e ^ c « a i6 - « f e l  c a . I
COnese asu n to , SÍ,(iuehuy,m ó*l, Laadantación esoafioiaha cá'&biádbVla-convenio. . y . t . l««»KAr
de tales ¡héchós 
prégnutarsé átóñit0|: 
gueyá los el̂ Bp̂ ñplás 
élláB, de réniaté, Ipéoá?
i. 1 d , • .d ' -i, - f. a adaptaci  espaff lá a có'fiibiádélá'C^ -  ; .....  r - . i .  » ?cii*b6iii
tivpB de delicadeza y de qtró \or-|jg¿i¿-̂ /yĝ pgtandpiKiñtíéicá. Lpsl ’î ^̂ eiamo—mé dijó'--‘AíüLéétá
presentar la . dimisión,  ̂¿ÓS, que' tÓdbé i£s*̂ ñóéhés' éé ¿h|hit autoridad sup’̂ emâ .ñgL Pd|̂ l.ñ
al ministró:, «Aunque íajpuértá 4̂^
n d ^ -p a ra
iicilndole
íS^enúa confianza déAíííE. ,co?
del. pueblo con los, oífOsL dlpsí 
sludallbs;' íéot
n a d a  m e  isirve,. s L la
;y l^tácaé pagáñdb piípr;‘éli¿é dobí^ ¥amos á saludaílÓs;'
saiéu íb^itiéñ'do, áí tétofñáb'^lá ctiafia, éTlñsfie tí ñÔ
LilitfCk 1«iM M M  ^ ÎD̂ WÁ̂ 4/%'.'Ti A'iOA
$jJPlg8 pifújsjigql




sabéis lo qoeLay 
.0? Desde luegp niepUna, 
ainoniacp,<hidiógenésnifara4p, 
’ófmico, bsses piridicaB, ácido
a de lá  Gorpoiración'^IM) im e ’̂ fist'il'illo de lasaventuras de D. ‘?ro¿4pjojbora de cortepia; ró¿réhéñtdLbibdíá'
(\de que no haceipos mención.» 
de leer esto, no hay dada 
>sfamandoT
de cambiarse como queda ápuntado, las 
condiciones atmosféricas, volvería á ser]
Málaga un empbrió fié riquéi^á, y la emigra-f 
ciÓñ lógibá qúé todoé iámentáñíos y qUé ‘ifo | 
hay ley qUé pUedá Mpédir,- ea cási seguro 
se ñPñyerti'ri'a en-laminación; > . ,
Paré llevar á la práctica esta idea* nb sé 
neBeéitáríán';n,añd®s,.'ieáétó oUcsr-| __
41 po de llgéiiéybs dé'líi; poyincia'díépóñé de j pĝ rís i  la viste
t«TÍfeno ádecUMb' qUédédiÓa sl'sñlRim' dél Londres á la ̂ s f i ;  '  ¡ 
plantad paf& la repoblación deRás carrete- i Hamburffo á la vista 
Ía8 % i4 ted b ;éáé 'in ié teo lu g arp cd ríasfe f.p ^
1 , ; j  vtr éotíio ¿yíVéro; donde sé bhtülieseñ .bsi'̂  París á la viste
«piopó- Lbndíéifá lk Viste' 'L ' í 
sito esté siáléma' délpláñteción y  en aque^ Diamburgo á la viste. . 









or xco, nases pincucas, «cteo) ble hkcérlo pOr siembrS'diréCfctt, la repoblá- 
eiteñéUciM y diyersps prpaactoa sé hárfa lóglcañíeñté sobre el» terreno
de 15.30 «15.40 
de SB.971: Sí.tO 
deif;404«tl^405
mishío;
El Eáiádp;comb queda dicho,* no sólé cu
Goñ todíTs las cOnibdidádeabñara
'lo
Sáñ^Anfón, « córtlnMite^te'
f dores, hay tiro de gaRo todoia 
; eá'lá filica dé 
^ a \la  bttyár, M  
t c t f e in c i a  d ^ x ^ d f »
1 :9" ^  ésto  .no; :fié6h6 ;á|ió- 
Rt. A lc M e ,,tie m p o  
faitáráfi ocasiones d e  /hacéílq»
bríria de bosques lo s párajes enUineradoéi A de lá ’̂j^ iá ida 'áéf PUÍb.''
¡Mbíims^lori 
Es un oont^tadorl
. V 'i ;¡;: . /
Ua'ré¿b^ñós'cohdñj(f háste 1& celd«;dél
|||rior.
Era éste hombre dé’ cincUéñta años, cp- 
 ̂ X . , , X i  lOiiidófe, gordinflón y blañduchb) dé carnes.
detgén^o|sQ g «lanos sáHanípofyteé mangasídélíh^i
K  ^ |Conlás éSp.éciéSmás ádebñadá8á laB' condi-
EníiÜIbónaV Sec^u las estadistléa¿,i héyIeiPñéSdé'idamibmó'S, si qné'tarnbién veU- 
/li62.33llmédicos, buéna parte de los cua-Jdéiía plañjfoaeS, pbrél cóste qué réprpsiEm- 
 ̂ieS cpMisppé^ba 4 D LI taín'» á lOs'nfi^lcultafÓS, sin más éxpédieñteo'l
éi^ií'cl é l ¿pób ,cféci|fiiéñtdv de I ̂ úé" el de préééncia't* Su plánteción,- eva- ‘
Añíriób^’
^̂*«asáyÍKÍfaSlái;90ÍÉn¡í.xr
i - jr. ;í '.̂CT * 'fi|' -  ̂ '•la' T_V QjJLlvJlJlOJUl T.UiitlHI HwPV lArA jf' ndula vvlX
iRl, ̂ trimestre, se Jep pp^p;^. Sus pndeple8<Í biuseaBi.ondalaCionea'báj¡o el amplio ropóñ. j 
. X T.--X -1 . . . .  aquel ondular mé titaiO|
oleaje pe imitación qne se |  Pe 
___ teatros, metiendo, uñ. ,chiq.ui-1 lái
igadodsóipez.  ̂ fzante. Sus colaborépipues, ugote4¿S|lpe;,ifp'^gbajp/ñp.un^^ Isé
&cha o ro b ad o  o u e d e n jro  d e  - asuntos, ¡apurados tan^ép  los^delqs,páñ-Í 'S u  patÓfriiSad be* pUsb*eñ pié¡ ócalteUdOi Gáteái V (V p i « n e  acudían a efiOs,<papitulapdpcou;V • - -----. . í d
mps cpñ tefdader^^^
mfeos.TOnárq«cQ8^) Ayuata- ¡ “ " c S t a ^ íw l  
ltotienferafr«nteá’los,eogoeja „„ iS ú .  aoíé'iSi 
a f i^ e n s o n la m a y tS 'ía , y
iña y ñotB bié proposición de D',
cn'^ndo las consultas qué á tal'fin seié di 
rigieran y fij áUdosé tinSS dietas para toda 
inspección óSalá». •
Gpmp incentivo para que los partícula-' 
fea s» ésÉiñuláseh «'dedicar' Sae 'tefiéños
al cultivó dé áfboieSifrñtelés deterja»vidS}i,v x-x. , xx. .ix« j
iraeétabiécé?(^ beneficio si;^uiente;'Í ̂  répUblio^o doit Jo:- - - ■ Tix.-x.iix con motivo de laenmrmected
Piéntó al cortüV d é la ' felübi^fna'Gaé^ 
va, se ha estebleéió^l ¿a'’ dónüá'j^s y 
diae fesfiyos dichOlejeuciQip, ., iv  ^
La éntrada esipor éí GaUejóndé Gq^o¿< 
Se facUitah áloa qne gnaten escopeteé y. 
mUnióiohésen el nii8m(rl<)calvi 
B é  filMdiqd.L^Proéedéñts Madridv 
dbñdé ba residido váuibs áñbSyihay.lIegrUft
S$ñ(Ü̂ St;
uê sólbWtiñtitaíKJén eb apoyo de los 
^¿nseryádores; óWé por tfrte de lafe 
¿oÉÉfimbiféis %61íticáé; r 
boy la siílación ilamíád  ̂fifiéf ál. Efs 
ffdecir,qu^l M6Mde dé este partido 
viv á̂íipéî Cí̂  délbsKíí^servato 
teniendo como coRtrarios .y aciago - 
, mstas á tonque dej)ieran^er sus 
an̂ igos yX(nrQligioni^jo 
jcií A nádite pufede dcültáirselé qué 
esfa áítuaciif̂ D, a^Díás de sef pfpco 
añosa ípara;él. Alcatdey constituye 
grave peíijgro, algo así como vi- 
f í  ̂ Sarol aire, .por' que > el coinpa- 
iJi 'UFazgo con los conservadores pue- 
¡DiĤ ^minperse el?día menos pensado, j 
yeiitonées nos encontraremos aquí: 
Alcalde' completamente solo 
Ayüntamiétíto.
Estoiíio lo lia tenido en ouenta>sé- 
guramente, el Sr. Moret al recha­
zar la dimisión del Sr. Delgado Ló- 
P9z,sin duda por ignorancia de cuál 
su verdadera situación dentro 
^  ^  este Ayuntamiento.
El âctual Alcalde no tenía naás 
¿e un medio para poder seguir 
mpeñahdo el cargo, y ese me- 
^a 'él que pretendía proporcio- 
le\su cuñado el Sr. Suárez d
.  -  j . . . , - - j , p r o m p s a , .
en Apolo, no éspnmeii 
cultasy graciosas,
Había que esOrflnrparn tíarrerap, Mon 
cayo yGmcoié. Nada ñ i^ . Y póf esOV Ía! 
Astracanada, tí?ííWt«’ raWó -de los cómicos 
payasos^ debía constituir el más grande de | 
los'recursos cómicos.








(Disdier, qne fQé|aprobada ;ppf láá 
;; Oficiales dé* -Goñiefcib y Agfífeóla 
liédád Ecoñómica de Amigos del
fft-1 que á hséé' dei ceru^adb del ingeniero que i
iáál pfeeéñfeiase'te plantación; que babiía'de sér 1 suee^orá»
íirsé qae desde 1901, los áfios 
do escasos de agua, llegando áq| 
del preéenié dé tal ñóñsíde- 
s jfiBlés y« ocasionados que, 
desgraciadani6nte,8abem08, de 
breve; y eñ ábnadancía, impo
negra, .̂ angulosa, 
resultaba dé perfil 
JUnto al prior eStábñ eLcácíqué.
Ancho de hombros^ fornido, grandóté, 
basto de linéás y mal encarado de gesto, 
era Iñ éñcaiñáéión más acabada del déspo­
ta rural. Su pelo'* cOrlo y glis arrancaba
. , . , I punto menos que/de las ,(Pej;as, reunidas;pn| aible es describir ni calcular las fatalísimas
El pñblieo se estragó. Silbaba las obras;| Q^tpjp ásp^p ñpbre Ja nariz; teíDeate apé-1 ponsecuenjiiás que se avecinan, 
iflnammite.iescritasj encontrándolas sosaS.tjjajj'di daba séñaíes de exisíeñcia,; entre! Sin auto||dad pa?a ello y sólo por el es- 
No hacía cáso dU'la músiñá hieH hecha.—| pfiipjp^brej.-J'prvpbrA dñiñUftj lteea|tudio qpéMengp haciendo depde que en
Bohemios fné silbada la noche del estieno —|  blanca. El bigoté entrecano se erizaba sobre I í900'me f|Éiqué á repoblar una dehesa sl- 
y í-pédra- mUjéree guapas; Actores ■c?ó«j»s, |  una hppá degrbsero dibujo; en'el; dedo, me-1 situada eiiMiAafretera á^Gádiz,ientreEuen- 
chistes capaces de ruborizaDC á un gendar-1 ¿iqfie de la mauo izgpierda s e ; e.nrúseabanl giroíiiA >y JiiwlieRa, me atrevo á asegurar,eñ 
me. Loa corrinches se los dieron á m8nps |¿os sortijoñes con brjlíantes; la^mano dere-I ponsecuef^, íque si ño la única caUsá de 
filenas. Y .migendrps ^onatruospp hicióron-i ¿ba sostenía ññ‘haBÍÓñ; cruzádd sobre el| ja eacasei^ffilIuviaU;^
%e centenaíios en Ipajcaiteles, ante el asom- f ppehO' véíááé' Uñé- cáderia ' de' oró; ' á ser |AteaerIas yMup conseryA el debi-
tbro de los extranjeros qne yisita^.ap nues-f ñierro; diríÁsé éécapAdá Al’iObiRó de uñ|jdp jqgp,e^;jéíl<^ áéA3f¿UÍadO,;que se note,
presitlarió. i desgraciá^nénte, éñ grán parte áe.te^
' <¥estía el caéique á lo AéñPrl pero úi el|;rras en eil®'pircunectipcíÓD,',o sos- 
traje ni los brillantes dísimulabáti ai hbíñ-f Jeñida dó ppf mj, éinó p¿r cuantos de
ñre sóéz, ál bráisódeAste^ó áquei politiéo lasuntos foi^stsies se vienen ¿capando. 
poderéBÓLbrazO píónto á esgrjtólrséAtf be- f Puede, a i^ ra rse ; que; salvo' peqaeñísk 
nefleio del de allá; sin• perjuicio de esgri-|mas excepciones, desde que los boques qué 
mliiem ««iarip eUihenefieio y^en enriqae-|poblabai^sta zona y cifcunscripción,fueron
de dos hectáreas'obmó minimovse incluseisé! iAiá vlijjél‘*'T::Nñ¿l'teéñ
esta en ej régiñtrp de NovaleA por ios veinte |  veínttetecp' úííliÓ'ayer p'árA í&difitféi nóta- 
aftOA^Ué te^leyiñárcá;rá‘loé cuatros afiÓéy Lie pintor dPá' PéderichPérr|ndijí; 
cértificando- eiingeñiBTO qfíe la plaritáciÓU -------
m
En el de la una^V vqülñpé' lig^sÓ dé'Ma- 
se halla en efiántey sé lé dedica Üidebi-|«ññ uuestrb'párttóuláñ añiigo d(m fosé 
bidé ateñíifóujíilaíáPiiAé r#8j#^^fáí^ -
tribucióU á la qUe /ppfr’é̂ ^̂  ̂ á leíase I IKñyaflí'tÉ.~Ett^ él pátio áte la  AdnimA 
ifiméfiiafeliUfétipr, y ÍÁq^ ppy eif suécitóse'áyér >ta*de una <reyertái entre lop
i®niko tárifftdo t'eñdfía delréchó á lá  áe-j trabajadores Manuel Lebrón Gamesy Añtp- 
ducción del 30 por 100, esto es, la tierfá aóljñlo Feitoándéñ Delgado;. eansañdft éstejá. 
priipera paj^fiA cbmOla dé ¿egUnda, Ip ĵ e | Ppñ una naví^a;» una? lave herida Añ
BegññipCíPpiüó íte lefcñráyy eétár¿,ltitifa;¿pn 
f ídO.-ménpsLfiaina;Reĝ  ̂ 0̂ 
añoa-ññ qúé,ya Joj^álte'lltnh^
que, comarreglo á las cartillas evaluaío- 
fias, pudiera corréspoñdeide. Así mismo y
tros teatrpB
Las revistas verdes pasáronle Romea, 
al Cómico, y de éstp á Applp,. Los ¡espec­
tadores volvierpn la es^aJ<|s .ñ jos melodra- 
maé comprimidos, exigfeññó mujeres 
pAs y niúsica-alegiAl'''^i:géüOT^ d'éslizóée 
pOf la rápida petídieute de lA VáHéU. Y
lá'fréntéi' Aíué le faéicarac|a en te cása do; 
socorro del distrito de la Alameda.
El agfélor qUédói detenido. 
V lijéééií.-^ 'É ñ’lPs diferentes .bótele# 
de esta capitel se hoépedarón ayer loé si-^
hóy5 ''eA expulsado’ dé’ su éása poi las daM- |ginaiento propipp. '  ' < '  Italadps para ser plantados de vífiedp, cu-
seuses, gomntfiuses y  chauteuses á qUieneñ|; ¡jn rato Reyábamos hablando cuando mis lyós prodñctos tanto renombre dieron á Má
*ta puerta eñ^ñemándá de éocbri:o. |()jpg ge enteraron, de quOi aRá, en ,el fondOíJaga,.y que hay que cpní^sálf í|ée defdía en 
¿Qué ser á de Aruiéhes? ¿Cómo podrán I ¿e la celda habí a otra persona. |d ía pierden valor en el ¡mercado, muy pocos
Paso y Alvárez resucitar el fuego sagrado? |  ¿ la  unyejete paliducho, enejenque, mall son los pwrticulaiea que pueden vansglo- 
¡Chilosa! I teazado, encogido, con los pantejonesrptes íriarse dé haber repoblado con mádeVables
'*** iy  losteconeB delas,^bptes APSÍ>solatedls-|úotrosárl)blé8, los teíréñóbqú'éii'álapéídi-
lTeniblaxii Auloreé'Ál peso, perpétrado-ltrapión. Su mirar ^U/. -4 í í .{n i3>VlD.a .T x:. ^  ̂  J.x-_! 4-Á'nÍÍA U.’<rá era humiide; BUASpecJo, t dá dé Ipp ,iQftedo|, qúedtó^rra de Arintenes uytísticés! La medúsa delñó‘tfé téfíulió qúA convefs^, dé'ériilitê  ̂ teúlJÍ .es también,decir la .ateñcióñ que
elpais de que és complete-'lguientes viajeros: ,, „ ^
ménté' iniltil; fÓdp intentó fie désarfolio I Don Antomp Mmr|fij¿ yhpim.sñ¿> fioñ An- 
agrícolá ppr^ ñiefite de pantañósy vias dek^ y señora, don ^^elarfio Gon-
comanick(riÓn,. sia qué antes'se líévé á cabo | AáJez, don Jnan. R; jN^tpn .y sp|^(^r^.fion 
1̂ , répoblacióne ípresteL^sefobtenga del Gp-1 ReatitñtP ;JÉ'é>'pónd¿A)( ¿fipñ 
biernÓ uña ley. éspepiaí, en yiftnd fie la |dpn Agustíp, óa^cíA, don Miuqel HuJ(y« y  
éuálse exceptúe de.fpda conteíbucióñ rfis- donMigpel^H
tica dnrápté 2¡5' años los terreñós qué se,fie-; 
diquen al pultiyo forést?! dñ A¿jPlfi¿fi^-4:| 
ble’s cón sujAéciÓn á las coñdlcípneé y  fiz- 
puestas.* ' '
i H R R e i E L R S »
Mejor marca ddcéñiéñtPpqfUand cqnoéida 
o«MDicjiiifiíiifápfáó; «neo.
r Ctetores pter« cenieiito» m
Precios éconómieps, ,conv^ciQnAj[ga« 
Depositario general, .caaa¡ dé 
t i n  lünñ ios. Granada, 61.-~¡UAiagau
ORm!pia,laarroRadorá^afebtiiebs, devora-iá^afdáórdéñesVsaapariéñciá;déméñdigófsed.e.fiiC|!|pn,pti.os paires Ala repoblacióñ 
í«^éstro8<titímestreé;¿liéiáfianai tíuándó|decente; su hablar, cuando habló, de'criá-|y:sostepimipñJp fiel á̂ bplÂ ^̂  pufiiépdose
' i-ácitar elcasode loque’.(>cúrre, y he tenidó
. TÜ VEJNDE cáldéfay fifi.^®®





tí^Acq.dp^ cpñtrAbáñfio- én la íétfii^AáffiiA
Í^)ipjlt»,-TrEl alcaldéñ.a.1 alW:qnitecto mumpipal gire una y^ísítñ A mpoi
Slma(maeB 4ete'M®léSfi®te fióñfié'te Spcíe- ^Rll‘ ÁlAflhnlATR ífURTlfjl. (ÍÍA  ̂̂ BnAsffAa
6 a  áhulñlldo las ú ltim ás elecnil una nueva generacióiHte’tescpltores d#tea-1 tUÍíA insignifiéáñté qué hábia bajóla; áme- ̂ teit  l  *de l   'jp îu ,   ,tp |fio 
á e b p á tá  h á ' ^  ó tfá s  én  qUé fue-feinr nmopoüzeel aptetSlto*poputer, y‘acto-|naza dé que cualquiera ieiiup(iñ|a 8ileñ(íio, txcaBión de ver, en Holanda, donde el Qo-
I 1 1 «
ad' Alco olera guarda fifiezhi .̂ 




caballps,'un Jinamfi..y un,malapate|puerto de Almería, en la semanii '
Yá ■■ ■
Ik,
0 O B  E D I C I O N E S  B l M M l A ñ 3E31 J P o p * v a .la a ,^
g JARABES
y  "  V in o is  f i n o s  d
f  V e n t a s a i y i ^ i p  m
exquisitos para refres(ps de todas clases de frutas.. Ea evitaeióu de falsificacioues,;  ̂
como en anteriores,^Spis, exíjasjB el,precintô ^̂
d e  t o d a s  c l a i s e s . - £ s p e e i a l i d a d  e n  l o s  d e  m e s a .  J  
m a y o r  y  m e n o 3 g . ^ S e g i f l e i o  á  d o m i c j l I o . - T e l é f o r ^ o ^  1 3 6
I # f i r .  RUIZ de kORAL^
f M6dieo*Oieie|üUt8ta'H
Cine MARQUES DE GUÁDIARO núm. 
 ̂(Tray^gí^ 4e Alapos ,j, BeiUas) -
G ran fábrica  de tapones
Cápsulas metálican para botellas de Eloy 
Oidofiez.<^Msrtínez dé Agdilar, 17, (antes 
Uarqnis).—
d e  M a n u e l  R o m á n
ALAíÍEDA, « y MARTÍNEZ, 24 
'Bervieip esmerado á medio real hasta las
«£l- <Cógn«e. G onzA l««  By«KS»^
peJeréz, se vende en todos los buepOs es­
tablecimientos de Málaga.
! JP ara i b « u tlp m o a , bodas y otras ñes- 
tás, se recomiendan los vinos de Málega, 
Jerez y Salucar, de las más acreditadas 
parpas y jlicores finos que se venden en 
calle Strachan, esquina á la de Larios.
S u o la  d e  A v llé e  (la mejor de todas), 
cueros para correas de todas clames, pie­
les Vormattia, Box-Calf, Doúgola y Rusia; 
Jopas superiores; cortes aparados» hormas, 
grasas, cremas, hetunés siú rival y todos 
iCis.arUculos del ramo, de curtidos,  ̂
Ventas, al contado cpn descuento.
Calle de Coppafiiá,. Irepite aliParaidpr del 
General, Pasaje de Monaalve núm. 2.
y i n o e  e s p a ñ o le a  d e  p a a to  y
generosos de Francisco Caffarena. 
Elaboración y crianza muy esmeradas. 
Especialidad en vinos blancos para cpn
I E8ta n té ip lá ¿ -^e  vende
propia para confitería, almacén,-haza?, etc. 
con postrador tablero mAcmol, midí 7,60 
dé largo por 3,50 alto, y sé alquila d piso 
principal de la calle del Calvo, 12. ionde 
dará razón Joan Delgado.
Fiaralin,
venta al por
I menor, calle Bolsa, 14. Gai a recomendada.
Él) Íi í  Botorís jfi] ^
' R e l i x  3 a e n z ‘C a l v o
, Se ha recibido compJnlo surtido en 
sedas brochadas, n̂egras y cotores, 
gasas, tules, alpacas, balistas ingle­
sas, gran fantasía.
Estehsa colección en Lghéná negra 
y color para caballeros;, bj^ntillas, 
velos chantilly, blonda. , y tp j^  
desde 5 pesetas.
Grano de Oro, clase sdpenpr,d H 
pesetas pieza de 20 tnétros/ i;
SASTRERIA
Se confecciona toda clase de Itrages 
á precios muy económicos, >
^  , e Mo .!■ : regalo? Pues vaya usted á la proguéria Mo-
délo.- Hay cosas muy JiónitaB y baratas. És- 
DO le^tím o.; de Valdepeña Rle-bco yi^dgUes con esencias finas. Esiuches con 
‘ tres pastillas 'je bón finísimo, Agua florida
y Colonia, polvos, pqlveraé y otros arlíciu-
A . d e P O N l A f P
M o rd id o s  p o r  p n  p o r r o .—En elf ios.—Torrijos. Í12. 
hojpjtlilcivil gse presentaron ayer siete in- '̂
diyíduos que babjen sido mordidos por un ] 
ptóro.I Mdrófobo enCasabeamejai. 
(Pará^ifocedér á su curación se hán pedí- ] 
dO'A Barcelona tubos de pulpa del Dr. Fe-1
¡S o e la lo s .—En el de8- | 
pi|ébo deU alcaldo y^presidida poi eeta au- ̂  
tqfidad,: sp reuúió anocljé en spsióu ex- ’ 
tigóidinána Ja Igúta ipcat de Refoimás Sor 
cíales, \
Asistieron los vocales Síes. Márquez, Sa-
lÍn||,;B^nipÍP^ Tqrif£¿ de N ayai^  Valen- 
zuda. Sola, González, actuando de Secre- 
tario.el,Sr<. Albert,, . . ¡r » . - .
Ai^obada el apta _ de la anterior, se puso ] 
á  diséUsión él iUfoírm dan los directo- i 
tá! dp lá fáMúá de Jejiáóé liqatístiiá Málá- i 
gúefiáj contestando Al diéftímeá einitidÓ| 
por la Comisión inspectora que giró u^a*] 
▼íidtaddicbócéidrdfábríl. : ‘
Suscitóse úna largá díscuéiób: én já; qué |
J M
I ^ . P a ra  triu n fa r de las
I  1DIGESTIONES D IF lG im
tóiUeúse algunas gotas de
A lc ó l io l  de M e i l t a i  de
Cóatra'la. Xndigeationés, la^
\ Colerina, Za MIENTA dsRICQLES 'g mo toma en un vaso de- ’«£rua 
* ametaladla'mtiy oalienlé.
s ia U o Ji F U E R A di „MIEMBRO del JURÁDO^AB I
intérvüñeiron vatioé ' sófiores vocales, acor-:
d VsNTÁ Al. isaitol¡ra;*1'.̂ h«uw¿e8'AntínVPABIS 
De ventai en farmacias y perfumerias.
dando por último y pcaf mayoría dé yotps l 
pasara el asunto á lá Junta Pro^nciál. | 
Leída úna comúnlcacióú dé los oficiales |
I n f o r m n e ló n  m llltA r]
báyberos; participando que hay muéhos és- 
tabjediniéntos dé peluquería gue infringen 
laLey del descánse, úe'acórdó dar las opor­
tunas Ai'dénééfú loé ágénies de la autoridad 
para que vigüen aqúellúÉ. '
La sesión terminó á las óttee.
^  CmoibLMd.—Anoche detuvo la policía á 
cuatro Jndiyíduo pad?; unp. de; los , cuales 
Üevaba su cprresppíidifnte dlíúV
P M tle ló n  d «  iñ É n o .—DI médico de- 
eanú dé la Beneficencia municipal D. Bal­
tasar Sola Portocarrero y sú  esposa la se-
P L U M A  Y  E S P A D A
M ollitsi liWPlóM, 1 4 .— MiA|bAGA
Aceites minerales para todas jcláseii de 
maquinarias. |  ;
Especialidad en aceites para mpiprei de 
Automóviles, Dinamos, Gilindros; Movi­
mientos y transmisiones, Cojinete|, ;I|^tú- 
res eléetricós, á Gas y Petróleo, r, >
: Grasas consistentes en todas densidádés;,
Exportación á todá ; España,..--Pj^^se 
Catálogos.'...............  .'i ■ -Iv,;
Co¿ leche pura dé los AÍ|íes 
f lu ir tn a  £< A €T i:A l> .A íi^p(^ t0r  
m  mejor alimento pi|ra mños.
De Venta^n las farmadas y Ultyáyarinos.
El, número de instancias presentadas en | za^ d 4,50 kilo.
P e d p o  F e r n á w i o z
. .N U 1 S V A ,5 4 . : 
Salchichón de Vich curado un kil6 
7 ptas., llevando tres kilos*áL;.6,50kilo; 
fresco a 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curadois por; pie' 
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avileGes durados por pie
Gueí r̂a solipitando ingreso para lá próxima; 
coúvocatoria de las Academias militares, 
es el siguiente:
Infantería, 983 para 300 plazas. 
Caballería, 90 para 20.
Artillería, 251 parr 80.
Ingenieros, 113 para 45.
Administración militar^ 58 para 26. 
Resulta, por 10 Unto, que para cada pía-*
¿(¿á dofia Laura Salas, han pedldo para sujzahay en Infantería 3 aspirantes, 4 en Ca-
hijo, nuestro particular amigo don Francis-iballería, 3 en Artillería, 2 en Ingenieros y
CO'Sola y  Salásyia mano dé la beUa señori-; 2 en Adndnistración miatar.
ta Rósarló Ramos Arias; |  —-La muerte del gene.al D. Nicolás Ja-
Lá boda ée^ectúará el próximo mes de| ramillo deja en el generalato . una vacante 
Hayo. Ide géneral de división, queiéndrá.cOmo ip-
T mIiUo V ’¿1«.—Eú el correó de laslsulta unade general de brigada. .  ̂
<dúco r  inedia llegó ayer de Granáda el jó -i Esta última
v ^ y  nofaJjle vioJinista Teimó Vd^^  ̂ íe l arma de Infantería, en el turnp deamor-
Bxiste grán ániMáción para el concierto! tización.  ̂ ¿i
dé hoy, y-en el qVe se presentará dicbpl En propuesta de esta mes 
artista ánüésíro público.
Lá mayoríá délas Iqealiúádes están ven-|mayor, dos comandantes y dos capitanes.
Salchichón malagueño un kilo 
pts., llevando tres kilos á 4̂ 75 kilo.
Chorizos de Candelario á 2,6Q,pts. 
docena; , i':;
Latas de mortadella de dos kilos á 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. k|lo. 
Servicio.ádornicilio. ; |
Esta casa no tiene sucursales.|^
C O N S U L T C ^ I ) "
S O C IE T É
J. & A. PAVIN DE LAFARGE
Cementos‘especiales para toda cla­
se de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas.'
Representación y depósito. ^
Sobrinos de ). Herrera f  ajardú
CASTELAR, 5
1906
P a r a  c o m p r a r i í c s  e n  íacs 
m e j o r e s  c o n d i d o n e s v f e f t a f  
l a  c a é a  d é  V d á .  é  J f l l p s  4 »
M á i w e l L e d é s m a ^ m C j
' ESPECialDAD EN LA .MJ¡DH
G p a n i  T a l i e i *  d e  S a s ^ ^
Especialidad en el corle, Trajes talares y uniformes. Cuellos y pi 
Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas, ' 
bastones, perfumería y guantes.
F R U C T U O S O  M A R T I N E Z  S i
PlMZtt d e  1« C b n e t l t a o td n .  i" M ." ,^ n tg e a e lO ji^ j^ jl
Los acreditados y anti|úi
A L M A C E N E S  DE DI
casa fundada en 18^
han sido trasladados, desde .1.® de Enero de 1906 y ,por mejora úe lpc 
casa réciéh construida para la apertura de V
R I G A  C E R V E Z A  I M P O R T A D A
R I L S E N E R  B I E R  L E G J T I M A  A L
ES EL MAS BENIGNO ESTIMULANTE, NO GONTIEÑÉ. 4
Ŝ ChlGILICQ, NI. O TM B^;M ATS^ íí$
ALMÁCBN POR MAYOR; PLAZA DE üNCIBAY, 9.-Mi
/  : P1Í)ASE EN ROTELES. GAFES Y RESTAURANTS;^
y DE
F. Romero González
Consulta gratis para pobres de 9 á 
P u e p té  d e l  M a r  2  y  4  ppjpl j
10
T . m m m
didas. . ,
He aquí el programa del éspectáculo 
Priptiefa parte:
1. ® ' Flotovr.—Overtura .de la ópera Síro- 
della, jpor la orquesta Úiri^dá p6r doú José 
Cabás GaJváú.
2. ® Haydn.—Introducción á las Siete 
nalahrasjípor la orquesta.
^ 3 .»; DexiÓtí—doncielto núm. 1—Telmo 
Vela.
4.® Rospini—In/Ifunaftts del jSíoftaí Má-
Vangüakdia
Espéctáculos públíGos
S e p e e l a l l s t a  ein en fen i& éd a id ee
: ' , d e ^ la p le l ;
Curación de todas lás áf ecóionés del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 6 20 dias. 
Herpes en todas sus manifestaciones^ 
Cíceras rebeldes á todo tratamiento. 
Psoriasis, lepra y la Tuberonlosa eú el 
primer periodo.
T ú a ta in la n to  ¡eap ab la l^ a a t r o  C aB T an téa
Casimiiito Oftas, artista que figura entre ; oon«ultá dé 12 á 2, cálle Tacón, 4, Hotel. 
los predilectos del público, celebró anteano-1 u,iaTilQ
che su beneficio, y como era de esperar acu-1 R U“ 1 flo UopcOlíUlUaUOo í  OilUauCUlllña 
«uop—* -.-i-)— ___________  úió á Cervantes numerosa concurrencia p a -fT H IA I-IO N : Reuma, Gota, Bxtréñi-
íe r% o r^ rS ^ Í, Xrieta;Xcompañ7da por ira  tributarle ej homenaje de su simpaba. I miento, Obesidad. . ^
laúríiueata I En el disparate Mí »í»so Cadí«are«, de-■ x iM O U M A  uso exjerno é Jnferno: Ca-
6 ®̂ Bacb —áfia  —Telmo Vela. f rrochó toda la vis cómica de que se halla \ tarros nasales. Gastritis, Cystitis, Eri-
s'effandft naite- ' ¡adornado, alcanzando grandes aplausos. |  sipela, Alníorrattas. -
1 ® Havdn -1 Cuarta palabra. — (Or-| Después se estrenó el entremés Los Ner-' h m u R O B IO N : Nervios: I^ytOl: Anti-
«neátaV  ̂ ' í «tos, obra que aunque de asunto algo mano-^ séptico. ;
#2 í ''Vfaitner. — Marcha religiosa da la iseado, no dejó de,agradé? áV público, d is - .x ,j;V A D ü R A  ■•©«: Diabetes: «Jbn-“tinguiéndpse en su inteipretacióncl benefi-| ajan», Aceite hígado baciuáo. 
ciado, sóflóraEspiugaá y el Sr. GnlUot. , |  Oarbolie: Polvos dentífricos: líoiiéli* 
Luego nos presentó la dirección artística I Dúcbaá nasales. -
el meiodwmón patéticó-ferroviério La ¡¡jiCÜRAS RAPIDAS Y CONSTA.NTES1111
ópera TanhaUser. .
3. ® Saint-Saens. — Atíepfo apaaionatto, 
por el pianista Darió Atídiés. :> f i
4. f Góunod.—Aye MáiJa. (Srta. 
tA y orquesta.)
Ji® •Mendélshon.—Concierto: (a) Allegro 
imito apasiomtto, (b) Anaante, (c) A^egrq 
«tolío «ivocew—Vélmo Vela.
La fiesta mtfeícal, que, como hemos di­
cho, promete ser úu ácontecipiéútó d^rá 
eoínienzo á las ocho y media.
S u a e v lb l r  u n a  p ñ l la a  d e  Sega-*
no sóbrú ' la vida es el medio más efleaz^y 
snenos gravoso de crear unicapital.
Los tipos de primas de. kis tarifas de Ja 
CompalMa La GRESHAM son de Jos más 
moderados. La» condiciones de sus Pólizas 
l^ n  muy liberales y carecen de restriccio- 
ñes innecesarias.. t ^
«La Gresbam» fué fundada en Londres 
en J#48 y ,se estableció en España en 1882
Qfi ĉinas en Madrid, Alcalá, 38.
Barceíonái^3?Méúúe
JSilbao, Soinbrerería, 10.
In te l ig e n te ©  de buena ceryezé 
pldeif - solamente ̂ la rica - clase importada 
^Üsenéy Diei» de lá etiqueta listón negro* 
feja encarná^da, marca «Cruz Negras» ;Es1a 
eéraeza está afiéUsada periOrdéú guberna­
tiva respecto á, su pereza y no coiúiene már 
terias nocivas para lá sálud, (véase ej 
anuncio).  ̂ ^  '
«B1 C o g n e e  O os& siles Bs^eoiM» 
de lerez, deben probarlo los ipteligontes y 
personas dq buen gusto.,
O n ra  e l  e e tó m n g o  é Intestinos ü  
Bmir'Mstopikteia M  SiUo Oo Oorlói.-
Quardabarrera, cuyo desempeqp faé bas­
tante discreto, correspondiendo todos los
aplausos ,al apreciable Casipitito,
Finalizó el espectáculo con lé representa­
ción de Ja^graciosa obriU Djíípo cfeMio.;
Erpapel de Gerafin estrenado on.Málaga f 
por el Sr. Orias, y en él qué raya á gran| 
altura, fué interpretado po* dicho aitistél 
con el gracejo de siempre. .  ̂ I
Los amigos y compafieros del beneficia-, 
do le obsequiároú con los siguiénles rega 
los:
Agente; Gasa Diego Marlím á|[artos 
G r a n a d a ,  6 1 —M á la g a
F a b r i e a ñ t é e  d e  A léo lio^ tl^ liiléo
Venden, con todos los VderechOéifagadcw, 
Gloria de 97® á 35 pesétás. DesnátiVÚali:̂ ^̂  ̂
de 95® á" 19 ptas. la arroba dé 16 2(31itróf.
Los vinos de su esmerada elab/)ración, 
f Blanco Valdepeflas á 5 pesetas. Seco añpjo
Pitillera y fosforera de plata, del baijto- de 1|P2 con 17® A 6,50 ptas.. D op 
no José Capsir; una petaca de pieJde Rusia, De 1904 á 6 li2 y 1905 á 5. Dulces 
de don José Guerrero Scharzingeir; un aJÚ" iXimen y maestro á 7,5Q ptas
n 1^03 A6. 
Peárb
' 1er de corbata, de don Genaro Guillot; una‘ Las demás clases superiores'á precidn
csja de cigarros de don Guillermo Alba y , módicoé.
'  Nada más agradable al despertar qué un 
etítuagatdriO" dé LICOR DEL POLO, que 
jferñitífá'él aliento y destruye el mal éabor 
que puede producir im largo sueno.
SaieM  n a tn y a lo e  ,d® A g n a li a e
La t o ja . (UMcás extraídas por evapora^ 
ción en el vacío) para baños generales y lo
150 pesetas de un admirador. á depésíio 2’pti^i me^os.
No habrá débiles
U san d o  e l  A n tján^ip iico
G R A N  G U I N Á R T
que 68 el mejor reconstituyente é infaliblé 
contra Ja anemia, pídase pn todas Jas Far­
macias.
D e p d a lto  C a n t r a l
PÑ«z l a i t Í D J e l a s c o i
‘ Mayor, 18, Madrid
'IH'iírádor franeíá'
E M I R
saldrá el día 18 de Abril para Melillá; JXe 
‘ monrs, Orán, Oette y Marsella, con trasbor­
do para Tunes, Palermo, DonstantínoplA 
Qdo8|!8, Aie]and2ft y para todos los pnerfoi
de.Aygcpa. .- Vw.-Tí:'- 
I El vapor transatlántico
P R O V E N C E
cales. Cur>n; raguiUsmo, debilidad yenera^ 
etc,, etc. Sin rival para curar la escrófula.
Aecóiúéúdado su' uso por las ernineneias 
Aédtoáé áel mundo. Farmacias* droguerías 
y  cásás de baííos. DepOéitario na Málaga* 
Féi^macia de Caffarena.
|9 a  v a n d é n  p n e v ta e  p n o e e d e n -  
tes de dei]^bo8 y nuevas y ventanas dé to­
das dünénsiones, huecos dé cristales, pex- 
«ia^ñáf^ remos. Muelle tiejo, 29, prótiíno
G A S A  F R A N C E S A  
C a r l o s  B r u n  e n  l i q u i d a c i ó n
PUERTA DEL MAR, 19 al 23
ALMACEN DE T E JID O S  . ««ntAvi
Sastrerííi-Gamisepía.-Novedád S?„VbS1mo? ^  ®
Sección especial dé Sastrería, Estambres m  víipor transatlántico fraúcés 
y Lanas escogidas en negro y ooioí,coíifec-| < oa jT^j i t f
ción esnierada. Extensa colección en arlícu- 'i M iw O M w B íi
lós de Camisería, céfiros, batistas, panamá saldrá el 4 dq Mayo para Río Janeirosy 
yeafiamiazos.  ̂  ̂  ̂ ^
Especialidad en artículos de puntos 1 Para carga y pasage dirigirse á sn conaig' 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA f natario D. Pedro Gómez Ohaix, MALAGA.
POERTADELMARNUBS. ! SANATORIO
H m iliA  P ?  DE U  VICTORU
Sem Patricio, ll.rMdlagd , . j.
se ha presentado én Málaga em el Pasillo 
deSan HaJaeJnúms; 6 y 8i 
Dépóélto de'cay])ón dé los montes dé
Ronda, vendiéndosé lo más barato que se I D B .  J .  H U E K T A S  L O Z A N O
conoce y los más superiores basta el día, * ’̂ OpPjacionM dq 
Encina dé 1.® á 23 reales qnintal.
Gdéjigo de 1 .® á 20 reales quintal.
fOn |eryido;f domicilio.
JP! . . . ^  .
económica de 3 á 5 4® 1# tarde. Habitació' 
nes'independientes para k»e obrados, con 
esmerada assstenúUi.
D e l  E l l t a i q e r o
9 Abrü 1906. 
D e L o n d ie s
El rey de Grecia marchó á Corfú, donde 
aguardará la llegada del soberano de Ingla­
terra;--
N h m o r  desiñéntlÚLo
Un despacho ¡ dq laq islas Azores'ues- 
miente el rumor dé haber. Ocurrido una ca- 
ráatrofe en aquél arebipiélago. V   ̂
jDe P a r la  '■
Se han llevado á cabo en Grecia las elec­
ciones gienéiaies  ̂re^trándosé graves des­
órdenes. »
Créese qne triunfará el Gobierno.
D e A in b erea
Los elémentos políticos de esta población 
geetionan qué los agéntés’llegados de Ham- 
burgo: no contraten marineros para suslí- 
tuir á los de ésta úítiináoapítal,' decW 
en huelga . '' I '
Algunos que estaban ya cóntratadoS por 
laa compañías alemanas rehusaron partir 
al saber en lo que péúsaban utilizarlos.
] R 0 . !Vánge|!
A bordo de los cañoneros, Amali^, Ma 
ria de Molina y. Dcsímc(qy llegaron Mobs- 
med Torres,.El Mokri, los ministros de,Es,- 
pafia, Portugal, Austria, Bélgica y Rusia, 
Mr. Tattembach con su señofa y el perso­
nal afecto a ía conferencia.
Las baterías de la plaza y los buques 
surtos en él puerto tributaron honore s á 
los viajeros..
iQ n e  se é seap a!
Comunican de B arban que el jefe dé los 
insurrectos, Bambasta, ha legrado ganar 
la Zululandia.
Una columna inglesa vá en su segui­
miento.
Dé G re e la
Durante las elecciones han estallado al­
gunos disturbios. í
. El rey sé baila disgustado por coincidir 
con la visita de su colega él de Inglaterra. 
Se han adoptado múltiples precauciones.;
M ás d e T a n g e y  vi'-
Informes oficiosos aseguran que.la con4; 
cesión para colocar tuberías no fué otorgad 
da portel saltan y sí por él cuerpo diplomá<ií; 
tico que autorizó á, una empresa para ejeeu-; 
tar traba jos,sin consultar á las autoridades 
indígenas.. j,,,' . .
I cierto que el emperador firmó hace 
años la autorizacióiL para Ja traída de 
aguas, pero el prqyeeto quedó abandonado; 
por falta de contratistas.
De H ápélen
Continúan sintiéndose pequeñas sacudi­
das. '
El pánico és inmeñso.
La^mayoría de los vecinos pudientes han 
huido dé la peligrosa vecindad. , '
La jpolicía vigila las casas pára evitar 
posibles latiociniOB. . , ^
Machos buques han abandonado el 
púeRo. ' ;  ' •' '
,. El éalór es soíocanté.' J '
De O tá la n o
La lava desprendida déLyOlcán alca^  ̂
u|aAlti^a-^doAmet|ós. V; ,; .v
En San Guisseppé se handieron muchos 
édifleioB, resaltando numerpsqajúuérjioa 
beridos. ■ ,-
, v R e .JIá iie iea ;.^
.La capital se yé invadida por lós.habitan- 
tes dé. Jos pueblos próisimps al Vesubio.
Ea bu. vista reuniéronse las autoridades 
á fin de resolver, sobre el abastecimiento de 
lAppblación, : u .v
Se ha ordenado áJa escuadra que se tras­
lade á Nápoles. .
D e B e r l f ú
Búíow sé halla restablecido. 
Decididamente la semana próxima mar­
chará á.Italia.
Ha manifestado su contrariedad por no 
poder.exponer las lípeas generales dé la po­
lítica exterior de AJeriíianla, , >
. . . i -] '■ ' V -" V 9 Abril 1906.
R e  S a n to f t  »
Ha fallecido el vigilante Gasset.
Hoy se verificó sú entierro y él de los dos 
penados  ̂muertos, concurriendo al acto* que 
fué presidido por el alcalde, tódb el vecin­
dario; - : v ' , v . v , ^
Sobre los féretros se colocaron varias co­
ronas costeadas por los reclusos. .
Réf U in á ^
: Dicen de Calzada Úe Galatrava que en 
vista de Jas coacciones realizadas por el ca- 
ciqusimo, amotinóse el pueblo, teniendo, 
que. intervenir la guardia civil para resta­
blecer el orden.
Los amotinados rompierqn las urnas. 
Témese que surja up grave coofiieto.
De C e n tá
A las diez de la  mafiana llegó el exmi­
nistro señor Villanueva y las personas que 
le acompafian;
Inmenso gentío, agolpailQ en Jas calles 
del tránsito, aclamó a los expedicionarios, 
El actual ^recibimiento ha superado eú 
entusiasmo al anterior^
; R e  F e r r o l
De la ermita de Champrro fiieron roba^ 
dos varios obj^os úe valor y prendas del 
culto. ' ■ ■ ■
Los ladrones, antei dé retirarse, incen-  ̂
diaronlúigl^qiee,
Varios pereghnos que se dírigisit al tem­
plo para' lievár Ofrendas á la* virgen, logra­
ron sofocar el fuego. í
' -rMafiana marcha á Gorufia ún padre
j?SUÍta..„-.-i ' ; . ;
Las señoras tratan de ':dispenaarle una 
entusiasta ^espqdiito; v/v ; .;
V Témese que ocurran db^ ‘ ,
’ --rAcába’de fondear en la bahía el yate 
Qirdlciif,
D eV álm ae ■■.
En el velódromo se han celebrado carre­
ra s internaéionales, tomando parte el' cam­
peón dé España señor Neira, y él corredor 
italiano señor Méssoh. ■ ; 1 ^
El match fué: muy interesante,resultando 
Messori yencedor, y-r.'
La carrera de motocicletas la ganó él 
corredor Guerra. ,
MeasOri cubrió él rééord de pistá (333 
metro3.)
■ \ ' De R éláV  "
Los obreros hambrientos dé esta pobla­
ción reuniéronse hoy marchando todos jaú- | 
tos ál Ayuntamiento para pédir tirábajo 1il 
alcalde. ' '' ' '' v'"
Este Jes manifestó qúe no disponía de 
Ipndos y que telegrafiaría a l.. ministro y 
gobernador de la provincia á fin de qúe los 
enviase. ' '' c. ..
.Reina bastante agitación entre los úecé- 
sitados. i
D eM eü illá
El general Laque ha dicho que aun sien­
do partidario de la ainortización de la pla­
za qué ha' dej ado vacante Blaiico, j¿  provee­
rá por que así lo dispone la ley y sería ne­
cesario modificar,ésta para amortizar aqúé- 
iia. V • ; r . .
También ba manifestado el ministró de 
la Guqm que Polayiej a sé háíla en mejo- 
ré i j^ndicioneé la vacante ,tpda <
vez que posée la laureada, obtenida sipúúb • 
teplénte geúeral. i. '' .'■]
liloret ba^cho que la ! cuestión será re- 
sueittA pn Madrid cuando ,s® reúnan los mj- 
“istrós.
; , : , 9  AbrilJ906. -
•, ' ' Úa-cGReeta';», . ' -í- 
El diario oficial publica las siguientes: 
disposiciones:; o > ¡-, . r' . r
Anupciando que él óóúdede Romanones' 
s6';JiacbeebO cargo delvministerio de la Go-’ 
bernación. ■ - ■  ̂ o '
,Désestimando< eljeeursú interpuesto por i 
doña Rosario Sánchez sobré derechos pasj- : 
vos correspondientes á su madre,, que fúé i 
maestra de. escuela pública, de los cuales se , 
le. asignan á aquélla la mitad y la otra mi- i 
tad á su hermana, monja profesa en el A si-, 
io.de la Gratitqd de esta corte.. ¿ . ^
Decidiendo que. laS huérfanas xéligiosaS' í 
tienen,;igual derecho que Jas que no. lo
i.'. '■i-lí.-/ ■ : -■ í -
; Confirmando las multas impuestas por i 
retraso de trenes. . . . i
Anunciandp. Ja  vacante" del Registro de 
la propiedad dé Vigo. .  ̂ ^
Poblié^uó Ja 'ésiá̂ stifî ^̂ ^̂  ú^ 
reépécliy^. á,ÉB4af^a,.^é J*Vúú ípsulta, que 
él]mázi^Úa dé üiueirtbâ é̂ ^̂  á.Húel-
vs, j  M n ^ ú n  á Alava; eiS, la pfúpórcídn
Cúraú Restaurent y 
¿ípriano MartiiieZ'.'
Servicio á le lista y t  
setas 1,50 eú adélaúle.
, A diario calloú á .laiH^éúúyéaá'
1  y o ,50 ración.
^Visitar esta casa, oosnereis bienl 
reís éxquisítóS vinos. ' '
La Alegría.—T18, CasaslQúé
C !  m a l a - a d é i | i ^
Dlsooafebvicidas ' 'í, ,.J|.
al salól de González
Los médicos lo recetan y el;.público lo
I parpeiama com o^ medieamipto más- 
I y j>Qdero8c. éontra las CALENTURAS'  ̂to- 
I da ciásé de ñeInroB infeepioSiBi,' Niulvüú 
I prí^Qíréuúéa es de electo más r^ido y 
.I'garo;. '
Preein de la «aja 3̂ piese*as; Depósito Gen- 
Fpnnaeia de la-calle de Toriijós- ; nú- 
é s g ó ^ |á
Bar Parísiéii
respéciitra ;de'i373 y ;;J3 4 ^ ^  ’ ;Úadá cien 
habitantes'. ív 'T :," ': 'T' ''JV ^
Éh'náéímieñtós ^ríéa^únde tí  máxíinun
ción d e - ^  y a f e , í ;;.síí /  . 
^Málaga flgurircon 328 fallecimioútps* y 
256 nacimientos. '
Relácipn Clasificadora de servicios y. 
pensiones acordadas por el ministerio Tes- ,* 
pectivo durante «1 afio 1905, correspondién- “ 
do á Málaga las gue se detallan: Isabel Ló­
pez, Casares, 3 9 'años, 880 pesetas; Rosa 
Gil, Alfamatejo, 34 años, 437 pesetas;- Ga* 
simiro Víllarreal, Alfarnate, 43 años* 880 
pesetas; Adrián Catrióny Villanueva:ds‘Ta­
pia, 34 afios*<500 pesetas.
Movimiento del personal de Hacienda 
durante el mes de Marzo;
Vacantes ócuriidas en las escuelas pú­
blicas de Valencia. ■ ' ' '  ' ;
MIn not|elá0 ;
Hay absoluta oa:renéia de noticias.
- sW.;- ; : .«£1 Pafs? ■
El órgano de los republicanos reconoce 
el triunfo de la diplomacia > española en, Ál- 
geciras, aúnqne; 10,j&tribuye á Ja poderosa 
pugna existente entre Francia y Alemania.
Aconseja El Páis que á pesar el-triun­
fo no ̂ debemos envanecernos y sí preocu­
parnos ido consolidarlo con medidas ad hoc.
Un herido <
Esta madrngada se presentó en la casa 
de socorro ún indMdúo llamado-Luis Man­
tecón, con una; borrachera •mpriocptuda y 
una grave herida en eFpecho. *
A causa de su embriaguez nO' ha podido 
precisa! si la herida previene dé úú acci­
dente casual ó de mano airada.
cRiimoarclol»
Se felicita MI del resultado de
la Conferencia deja cual ha salido satisfe­
cho plenamente España en todas sus aspi-. 
raciopes* ■ ■: ; , •, ■
En'cómia lajabor diplomática española^ 
qúe ha prestado servicios incalificables á la ̂ 
paz nniveri|ál. ;
Rlecihlmlento, oiiteiitoiio
Almodóvar será recibídido en la estación 
de Madrid por todos Jos ministros, los pre- 
sidqntes dq IqqCáúiaraB, autoridades, dipu­
tados yisenadores pues se trata de, bacjerle 
un recibimiento digno de la laboi realizada 
por aquel en álgecijras, i
El nuevo duéño de este estaMécimientó, 
agradecido al favor que eJpúbfico en gené; 
ral Ip dispensa, participa que 
riádo él séryicío automáticq'hel 
formado todo en béneflciú del púbfii
: ;  o fr ec e  ■ ■ £
' Gafé de puerto Rico; superior, so] 
leche, 20 cts. Aguardiente dé Hu| 
rior', 10 cts. cortado.r - Gognács,
IQ cts. cortado.—Chocolate con toaj 
cts.—Cerveza Cruz dél .Campo y ||l 
16 ets. bock. —Lop ricos sandwiclr 
món á 16y 20 cts.—̂ Además dulces' 
iicóres, todo de lo más superior.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
. MARQUES DE LAÍjíÓI
- - ' h ' - M A D B R A S I
álsciitorlp; Alameda Ptincipaly.;, 
'Importadores de maderas del; 
Súrbpa, áe^Aujerica y del país.
' JFábricá ue áséiT mad'erás, calíe ] 
DávUa (antes Cuarteles), 45.
VftSTJtlÜ
(Balsámicafi al Ct 1
:So0 tancefleaces, que aaa en Ioi.cas<ij' 
«.beldei eonslgaBn por lo prontorm . jrán'jiiyiy
y évitáñ ál enfermo los tfástob.os á p m Irfá 
gar ana úa perttnáz y
descansar dorante la noche. Gontínnandoj 
-n logra una «qratíón fadlcal»4i
Pítelo: U)iA p tw fa  cñli y 
Farmacia y;.Drognerfa,di FRANQEE
y y
p iK M t It fonslHucitoí
■: iCulwertp de doBjpés^hMpa; 
dp hi: tarde.—De tres pesetim en 
h o j^ .—A d iú ^ , ;Juúsnf
.Nspolitau».—Vanaciún «n el p i ^
Í^Vinóst?« Jas mejores maicr- 
primitivo Húrná de llontillá;
■̂ tés''dé Rute'* ^Cazaitay. r
 ̂ Entrada pet caite (pMlb^




L A  A B E 8A
: Chocolates selectos fabricad 
cacáds dfe 'GuayáqüU, Caracas  ̂
lan* coú^miMllaóícanelaíí 
Especialidad enr o a ^  tos|w»SÍ 
crudos de Puerto Rico; Mokai Jtoaij; 
cay otras procedencias.
• Tés finos y aromáticos de 
Ceylaú é’India. ’' j - ,
: D e^ ilfo : C«sfelap^^ 5
Sobrinos de J. Hefrera/FaiflráQ̂
S A L V m i  M Á I Q I
C U K 0 a A N O i^ l)3
■ laj-tácnitad 'de- Mec_p.._-, , •
A étra 'd t 'tftRarhuí,
de
Especialidad nn áeniaduros ’ 
sistema Bmetíoano. Dientes ds Pivút*̂
ñas‘de oro j  empastes «n. 
lana,=-Trabajo especial en
Ixtraecienes sin dolor pesí ídpdlb á*.*' 
tóslees, fremiades en Ja 
..rls,•^"■Asepsia completa j  ríguioi»*''
ÁJL.
Sŝ p»!«aaMW«sMai«awewwapffiMm8«!a»tKaBffigiBaíiM»8BaaasBiMíaaimiai^^ rrftiwwi
a  o u  c e n i i i n o sentreoída y
IjaieisíteiaiHBiM
B il le te s  k l lo m é tv le o s .—Desde e} | 
próximo empezará á regir la nuera I
táíifi éspéclarpárá éTtráns^díW ̂
1 precios redücidbs pára récórirer dé 2.00Ó 
¡ aoOO kitóMetras á i  tódís lí» liáMB de
r ,/c L p a Ü a s  del Noíte, Madrid i  Zar.go- í * * W ^  «logtos | l a  biiga-
ío, Central de Aragón, Puebla de Hijar á | P™ ^^
Alcafiiz, Mollet á Caldas de Montbuy, Gen-! ,  -^ so e liie ló ii genei»» ! d e  ff 
tial Catalán, Olot á Gerona, Alcantanllaá “^^^.dS.—El dia.25 dél corriente celebra- 
Lorca, Lorca á Baza, Zafra á Huelra y las ¡ m  3 anta general ordinaria en su domicUio 
demás oUe se ádhieraÁ; El plazo ibínimo es | Madrid 1& Asociación general do ga
de tres mesés pára los de 2,000 kilómetros
S ubeets.-r-H asta  el día 23 se admiten l te g le t i* a d 07 .— Ha sido nombrado 
éh este Gobierno civil proposiciones párá suetitüto del régistrador de la propiedad de 
optar á la 8ubasta.de conducción de la co- Gaucin, don Pedro Florín Sanjuán, 
rréspondenciapública^tre 1m oficinasdól| A lmneriBo^-Después de asistir á la
lpanados.de los ediles, pasaron al Hotel Ro­
cina donde les fué serado uu suculento al- 
muérzo.
no sele quita la crema.
k n a d e p í a l a  
_ _ c k ? ta  d e l  M a rl iMt rtUBt w I
tipo máxiíno de 9Q pesetas anuales. 
ÍB lo g lo s^A l encontrarse ayer el Góber;
y el máximo de 16 para los de 12 000. Se 
expenden billetes para primera, aegunda y
tercera clase.
B c ffta b le e lm lex ito . -^La distingui-
naderosóM reino,
A la misma podrán asistir todos los ga­
naderos qué lo seán con un año de anticipa­
ción y terigansaiiBfecbaŝ ^̂ ^̂ l̂  cuotas déla 
Sociedad.
IIn ^b * n v o .—En el domicilio de AntOrda esposa de nuestro estiiuado amigo don Utt\P»m . Au l i ili  tpr 
jtanuel Arias Sánchez se baUa fuera de cúi- Chuquea 32, penetró
dado de la dolencia que; le aquejaba con
motivo de su alumbramiento.
Lo celebramos. ,
Rlí^ja.—En PiíertaíNueya riñeron ayer 
Juan García Conejo y Francisco Ruiz Valle;
Al ibtervenir el guarda particufar José 
Víllodrés, uno de los cOnmdiéntés, el 
Ruiz Valle,trató de agredirlo con un revol­
ver. , .......
Los dos sügetos pasaron á la prevención.
J u n ta .—Ayer celebró el Circulo Mer­
cantil junta general ordinaria.
Paeron admitidos cpmO socios los seño­
ras don Manuel Cabáió Oréllans, don Fer- 
sándo Herrero Sevilla y don José Ferrer
B a u tiz o .—Anoche recibió el agua del 
bautismo un híjo .del lconpcido comerciante 
ddá'Góñzalb Simó y su éspoSá doña Fran­
cisca Pérez .Fata.
1E1 héofifo fué apadrinado por aus,,tios 
don José Mata Marrodán y doña Rafaela 
Pérez Fata. '
!]BllÍ«teri| d o i:f e » o 'o u » I Í .-^ S e  ha
tÜBpueBto, en^ldrtüd d® ReÜ Orden, que 
qaeáa prohibida la reventa^ dp billetes de 
visjéros, pero sé consigña’que tenieudó es­
tés el éaiácter eséncial de documentos al 
i^fodor, laf empleitas ferroviarias, éüándo 
m  'billetes ho ^preemn íae personas ique 
,16b b a l detelilér; tfeneft él deber de'ad- 
ImithlQS alquelos presente cbmqjuétifican- 
té derviaje, sin practicar enbjosaa investi- 
gaeipnee soíae su propié^ 
R e e a u d u e íó n  obtenida en la suscrip­
ción externa, abierta por los alumnos del 
Instituto;,., .
Suma83tértor,97fi,30pesetas;' " *
Don Si, 1; dofia Concepción Falses, 
,50; doñS Sblédad Rálmóls, í ; dou FrancisH 
co Martbii,, don A. M-, 1; don Vicente 
L6pez,%4Ó;‘doií F. Martín, 1; Sra; de Car-i 
vsjal, 2^on José Gutiérrez, 1; Sr. de Tró, 
2; dbñi Bfenld^Gbh#^^ ^dóm-Félix
0
f5f.;dóh AhtónlO Esplñeira, 6;
anoche José Pérez GaSlitlo, el cuál injurió 
al primero y le amenazó dé muerte cóu 
una facái
Gracias á la Intervención de los vecinos, 
laebsahopasóámayorés^  ̂ '
JFlanzA; Rór la Audiencia territorial de 
Granada sé ha,díepoesto que por esta Dele­
gación de Hacíéuda se'devuelvan á los hSr 
rederos del procurador dou Antonio Maña 
Solier Romero, las mil pesetas que para 
él hnéh deSémpeño dé su Cargo teuia depo­
sitadas.
D lsp a ifú .—Anoche sonó un disparo de 
arma de fuego en el Mundo Nuevo.
El autor no f úq habidó. 
k lñ c d  'dlÉjpápoz.- -En la Pelusa sé 
siutieroU ayer, de madrugada^, cinco, deto- 
nácibues de arma de fuego.
Según parecé fueron hechas por el inge­
niero inglés dé la fabrica; de pintora que 
hay establecida éu dicha barriada, ignoráu- 
dope los móviles, que indojeran á dicho 
señor para descargar el revólver.
JL P6x>dpba,—Ha marchado á Córdo­
ba el Sr. p . Vietbr Blanehert, director téc­
nico de lás Fábricas da papel que tiene en 
Aícoy, Piulo y Posadas,' la importante casa 
mercantil de don José Albors.
Ha sido nombrado representante dé di- 
chas Fábricas eiresta capitál el señor don 
AntbnióRlvérá Pdns. ''. Y  ' ''
B 0 m ii ia á .  — Verileada lá demarcación 
de la mina Tirgen Mária, propiedad de don 
José López González, lá Jefafara delram®' 
notifica á dicho señor que en el plazo dé 
diez dias debe abonar; eh este gbhlérhq ^yil 
los derechos de títuio^de propiedad y pérte- 
nencias; démarcadas.: ^
—Dou Manuel Quintero Abren, vecino 
de Huelva, ha solicitado 20 pertenencias 
para una mina de cobre denominada Cinta 
en término de Málaga  ̂ / ' .
íV a y a  n n  a n g e l t to l  — Antonio 
Fuetítés Pádillé golpe|S ayer, eoutusionáU- 
^olé, A r ^ t 0̂ " '! l^ 4aáhde^ con la
C a j a  M i t n i e i p a l
Operaciones efectuabas por la ntísma el 
4ÍA7: ■ : : r : ;  I ' : , ,-
INGRESOS Mesetas
Existencia anterior 
Cementeños. . . 
Mátaderb. ; . . 
Mercados. . ,. . 
Pescado. . . ., 
Huecos. . . . . 
Cabras. . • , . 
Vigilancia, . ' . < 
Alcantarillas. . , 











Total. . . .  
PAGOS . 
Jornales de obras públicas 
Id, Parque , ¡i, . , >
Id. barrenderos. i  ; •
Id. Matadero. . . . .
Id..brigada sanitaria. . 
Id. pescado 7 . . .
Id. Mercados. , . . .
Id. id. . . . . . .  ,
Compensaciones. . . . , 
Camilleros . . . i , , 
Socorros á domicilio. . 


















16.Í59,09Igual á . . .  . 
í  que ascienden h>s ie^esos.
El Depositaño mnnicipai, liH<s de Uessa. 
—V.® B.® £1 Alcalde, Juan A. Delgado.
De In stp ccié n  púMica
D. Antonio Alonso Blasco, maestro pro-, 
pietáiio de una de las escuelas be niños de 
Marbeiia, lia cesado en el desempeño de la 
misma, pof haber obtenido la elemental de 
Motril.
Delegjacién de Hacienda
Pbr diyekos conceptos bam ingresado hoy 
en ésta Teporeña de Hacienda 68,643‘00 
pesetaa. ,
Sblis, 0,50; don Emilio Oliva, 5; I que hace vidji “ Arital
é Zí, 1; dbn M.;G., 1; doña 
Carlota Garcíá, i; dofia;ls.ébel Pérez dp L,,> 
0,5P; don J. R,, 1; doña Julia Bacó, 2; don 
Máíítiól Saenz. 1; boñ Jbsé Simón, 2; don 
A. Ropero, 2.—Total basta boy, 1.018,70
Málaga 6 de Abril 1906. (Continuará). 
G a e n e v a  r o t a .—En la Aduana in­
gresó ayer Francisco Sánchez Lazo por 
romper la guerrera al municipal Salvador 
ualvez, hecho ocurrido eh la plaza de 
Riego. }
' A  los alumnos dsl instituto.—
Compañeros: Con el fin de dar cuenta de las 
gestioaés ptacticadas por la Comisión en­
cargada de recaudar fondos á favor de los 
óbrelos, sé suplica á lós señores alunínor
d^vioStitutq la asistencia á este centro, á
iasiáueve de la pacana del dia 10 del co- 
JfíiéátiQ'' *
8 de Abril de 1906.—Lo Oomi-
-Dice La Liber-
Porla Tesoreiía se han devuelto hoy á 
don Mariano Torrea Gómez, don Salvador 
Martin Escalona, don Juan Fazio Cárde­
nlas, don Pedro Gómez Carta y don Juan 
Bepitez Beírnal los depósitos que respecti­
vamente constituyeron para optar á su­
basta.
j.'^yndém nlzse ld ii;
iád:
i|, i j«Ha recibido cinco mil pesetas, la viuda 
¿éelbesgrímiado obrero que sucumbió tráf 
f|i»jaudo,ehlas obras de un pozo en el Cole­
gio dei Palo, como indemnización por acci- 
béhtes del trabajo.»
'i'-iOasas d s  ' sd ed iíS ^ .—En^la deí 
fottodeJIa Merceb fueyon curados; ■ ■
- Mkúel Valbeyremá ;0a?cí,a bp uña heri­
da pnnzo-cortantp en ía región cordial, en 
liílár
Salvftdót Bonilla Moréno, de una herida 
contusa en la,región parietal.
Antonia Fpiüüándéz Máltíñ, contusiones 
ensacara.
En la del distrito de Stq. Domingo:
■ Francisco Ruiz Jiménez, de un ataque 
epiléptico, pasando luego al Hospital.
J l la  aáaee ll-^ P o i hurtar habichuelas: 
eq el Muelle do Etérediá ha'phsado á la cár- 
eel. Femando lufautps Durán. , •:
A g an teu .—Eí arriendo del contigente 
pi'OviDciai ha nombrado.,ágentes auxiliares 
ejecutivos de dicho servicio á don Luis Qál- 
vez Gengín, ,bon Francisco Sbterb'Navajas,,
don JVsé María Garrero Muñoz y don Joâ  
quín Diísán Pérez. '
X a d p é ^ a .—El abono para la teitnpo-̂  
reda de óp^á báUase muy animado, ,iq 
dando escaso número: de localidades pOii 
abonar. .
= El distinguido^aestro Villa y los notá-j 
bles artistas que forman la compañía, s¿>n 
esperados en Málaga él mióxcOles dé la pre­
sente semana:
Piocedente de Valencia y en el vaporé 
Adela Roca, llegaron el sábado sesenta bul-; 
tos conteniendo el vestuuio de la compa-: 
fila. , ■
Dicho vestuario es própiedíad de lá casal 
Peris Hermanos,tde aquella población.
Nos aseguran que pe han entablado ne­
gociaciones con el notable barítono Giova- 
ehlni, tan querido del público malagueño.
El citado artista dejó en Málaga muy 
gratos recuerdos, y su iugreso en la compa­
r a  vendría á aumentar los méritos de ésta.
peseamps que las gestiones, qué con tal 
ébjeto sepractican lleguen á feliz término.
^ i drunta: d «  f e « te j  d a .—Presidida por 
;̂ (¡1 señor,Saenz,Galvqry^  ̂ asistencia de
buen número de vocales, celebró ayer se- 
sióu la Junta ;Pérman‘énte de festejoñ 
Uñé vez aprobada el acta anterior y  tra- 
iados Atgunos particulares, sé procedió á 
bi apertura de los pliegos de proposiciones 
que formulan los señores litógrafos fié-esta 
'éápitalf para :ia reproducción del «cartel 
anunciador de las fiestas.
Acórdose después'dé leídas dejar dichas 
fféposicioneaBObre lá mesa, para someter­
las á estudio, desigpiándOBe las comisiones 
al éfeeto. .
El señor Gómez propuso y asíseaordó, 
que la tirada de carteles Xpeié de mü ejem- 
piwes.
A iap. vqóe|,dé; énx acudió el sereno 
Adolfo :PortiÍlory â̂^̂̂ de detener al 
Fuente», éste le hizo seis disparOiqne afor­
tunadamente no dieron en el blanco.
Tras grandes esfuérzos pudo ser detenido 
el.ÉU'^ntés'yj.leyado á la Aduana.
B ri e l  P e lo .—Lucas Román Castro 
insultó ayer éu la hayfiada del Palo á Una 
hija de José Ruiz Ortiz, y amenazó ál últi­
mo con arma blanca.
José Ruiz ha denunciado el .hecho á las 
autoridades. ■
B n tp e  e o m a d re e . —Eu ía calle del 
Cafiaverél promovieron ayer una trifulca de 
dos mil demonios Juéna RomeirO Montes, 
Ana Parras Campos y su hija Carmen, po­
niéndose como digan dueñas y arraucáudo 
se el crcpéiy los péiuecillos, á iháj de va­
rios trozos dé piel .
U n  áovpo.-^La pareja de la guardia 
civil, que cpnducia un píeso á está capital, 
detuvo ' cerca del fielato de Zamarrilla, á 
Manuel ̂ Sánchez Moíioa, que llevaba dos 
gallinas hurtadas.
A e e ld e n te i i  d e l  tv á b á jo .—Se ha
cÓmunicado>{il Gpbierno civil los sufridos 
por los Óblelos, :l^^ MorénOj
Antonio Marruecos García, Francisco Sán­
chez G . a y f í ^ e l l a ®  Núñez, Juan 
Marín Hutz y Adolfo Danítez Campos.
, ¡S u b á 's te — La superioridad ha señala­
do el 21 del corriente para la subasta del 
suministro de petróleo á los Faros de Es 
paña é islas adyacentes, durantes los años 
1906,9 ^ 7 s ; ^ ;  ,:, '
' im p 'o ip tdé ídn ’ délb 'lÁ aidoÁ pgen^ 
t i n o .—La Sociedad Auónimá que explota 
este uegocio.ha arrendado,lu. Grauja Casa- 
nova, de Barcelona, para el descanso . de 
ganadp que, procedente de Buenos Aires, 
se diestína al consumó, público de la ciudad 
condal. ,
Bi capital de dicha Sociedad es de un mi­
llón de pesos, y se prqppne explotar el ne­
gocio en grande escale, abasteciendo otros
mercados españoles. ,
Lleva la gerencia el iniciador del negocio, 
don Lorenzo Pascual Cortada. , ,
B i  e t e v n o ^ e k p é d le n te o .—Sabido 
es que en Murcia se ha establecido una Di­
v is ió n  hidrológica forestal para el fomento 
del arbolado.
Pues bien: ahora resulta que habiéndose 
dirigido á la misma algunos labradores de 
Málaga y de esta provincia en demanda dé 
plantones y Semillas, se les dice por el in- 
géSléro jefe dé lá referida estaéión que hay 
que soaíii^W* general de
Agricultiuai ingíégftí pr^aiaénte el irnpojr- 
te en la Delegación de Ha6Ífft^é y otra por̂ . 
ción de trámites buxocráticosi At!?uiás el 
precio délos plantones es excesivamente 
elevado.
Los labradores á que aludimos, han te­
nido que désistir por este añó de la planta­
ción, pues para todos esos If ámites se nece­
sitan varios meses. >
¡ Cosas, de ESpañAl ^
'''Cd'XatiidiX'' de- ;ebÉetóe.---Lá que 
ha de actuar en lá semana del 8 ál 14 es la 
siguiente:
Presidente, don Antonio de las Peñas 
Sánchez.
Vocales: áon Cárlps Rivero Ruiz, don En­
rique dé Bustos García y don Adolfo Gó­
mez Gotta.
lus^ctor del Matáder^, don Manuel'Ní^r 
ranjo Vallejo.
Inspector de Pescadería, don Manuel Gar­
cía Guerrero.
Veterinarios del Mercado, don José, Al­
vares Pérez y don Alejandro Avila Gonti.
Veterinarios del Matadero, don José Ló­
pez Sánchez y don Juan Martín Martínez. 
Secretario, don Rafael Mora Carnerero. 
S i n  n o y e d a d .'—Durante la segunda 
quincena dq.M'arzo último no ha ocurrido 
novedad en.el estado sanitario dé las plaz&s 
dq Alhucénas y Cháfarinas. .
Én virtud de lo dispuesto por el ministe­
rio de Hacienda, los perceptores de habe- 
res pasivos residentes éu,. Málaga exhibirán 
la cédula personal del corriente año en el 
mes dé Junio venidero, al percibir los de 
Mayo próximo y los que habiten fuera de 
la capital, han de presentarla en Julio al 
cobrar los haberes de Junio.
se ha dictado 
los cónlri-
Por la Administración 
providencia de apremio contra 
huyéntes morosos de las zonas de Goin, 
Antequera, Ronda, Estepona y Gaucín.
Hoy ha dado comienzo el abono ‘de re­
tenciones hechas en los haberes de clases 
pasivas del lúes pasadp:
N u e v o  p e v ld d lé o . — Mañana verá 
la luz pública en. Ronda El Instrumental 
Moderno, revista de la importante casa de 
los señores Jiménez Carrillo.
V e lo e ld a d  d e  lo e  tp e u e a —Flínúe, 
nuestro colega rendeñp, dice que ocurre 
con demasiada frecuencia que cuando el 
tren correo de Bobadiíla trae algún retra­
so, la velocidad que se le imprime es ex­
traordinaria. , ,
Gomo esto puede ocasionar el día menos 
pensado una catástrofe, llama lá atención
del señor Director general á fin de que dél 
las, órdenes oportunas para evitarlo. |
R if ta  B É n g p le n ta .—En la villa de |  
Juzeajr promoviéron una riña Francisco Ti- 
rado Fernández y José González Darán,mO- 
tivádl por resentimientos ántiguos que en­
tre alhbos existían. ?
El íprimero hizo uso de una pistola y dis­
paró dos tiros á sq contrario, que resultó 
ileso. - '■
Seguidamente sacó un cuchilío de los 11a- 
madol toloxeños y asestó una pufialadá al 
González Darán, ocasionándole una herida 
gravqen la región dorsal.
Bu éste momento presentóse á mediar en 
la cuestión José Guerrero Feinándéz, reci­
biendo otra puñalada en la mano, que lé 
dió F/aucisco Tirado.
lespaclio de Vinos de Valdepeñas
C a l l e  S a n  J a a i i M & e  ~
Don Bdnaxdo Diez, dueño de este establadiniehlio, en combinación Ma na aereditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á eonoeer aí pflblieo 
de Málaga^^expenderlo & los siguientes PRMOXQS:
1 ar.de Valdepefiá tinto let^timo. Fias. l  ar. de Valdepeña Blanoor
ll2 id. id.
lli ld . id.
ÜnHtro id.








liaid, id. id. "id. , s» 3.
Il4Id. id. id. id. » 1.50
Rn litro Valdepeña tinto legitimo. Ptas. Q.45 
Botella de 3(4 de litro . . . .  .■ < 0.30
£U mismo vino para tránsito desde una arroba eu adelánte á ptas, 4,50.
N o  o lv ld a p  l a e  «eA ue: e e l l e R e n  J u a »  d e  R io a , 8 8  
Nota.—Be garantíSa la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 60 pesetas ál.qne demuestre con eertbficado de análisis expedido, por el 
Laboratorio Municipal que e l^ io i contiené materias ágéhás al produéto dé la uva.i, \
FáJj^áooBaodidad del público háy una Bnonrsál dei mismo dueño en calle DapudMnos, 15.
Qtmid. id . ' de la shbástá Sih postóiés |  
,Eét|euihíendiólá fuga, siendo cap  ̂ «bitrio impuesto á la Exportación del
;^trp horas después por ía guardia civil, IpUj........................ ., . _
eu cai|á de unos parientes suyos, ocupándo­
sele ipil pistola y faca.
■';'^j|iPldo 'e a e .a e l. —r Al regresar del 
camfb'á su domicilio el vecino de Benamo- 
carrE Antonio Gordo y descargarse nn haz 
de Itita que líevabá al hombro, se le cayó lá 
ets, disparándose una pistola que te- 
uno dé los bolsillos, 
proyectil le causó una herida en la 
derecha, que le fué curada per el iñé| 
lular del pueblo. . , !
Ipn  g u ftv d a .—Eu la Colonia del 
Dha sido preso, Gerónimo Rodríguez 
.Dí«0;^Uárda particular de la própiekd dé 
los Sipes. Már y Compañía^ por hartar 
un celdo á Miguel López Banderas, el día 9 
de Febrero último. ■
lutérroga^'o el gúaráa por la fuerza pú- 
bliéai se confesó autor del hecho, manifés- 
tando que el cerdo la había consumido .su 
familia, que es bastante numerosa., 
D e te n id o .—Eu Cortes ha sido deteni- 
do .el vecino de Bóruos, Manuel González 
Ravisco, que conducía dos' caballelría y nd 
í>ado actéditp su legitima procedencia.
A p é n d l^ e e i  -^-Para la^cblu^cción dél 
apéndice, al amillaramieüto los .contribu­
yentes de Alfarnate pueden presentar en 
aquella .alcaldía las correspondientes soli­
citudes deálteracion^s. í v 
S u b á o ta .—En Cortes se celebrará e | 
19 del qhé cursa la subasta déí arriendo 
délas especies de líquidos y carnes.
R eyé i» t« .--E a  la cortijada de los Mar­
tínez, tó|mino de Vélez-Málaga, cuesíibná- 
ron Rosalía Córdoba Díaz y María Linares 
Escaño,|resultando ambas conlnsiohádas 
levemenfe en la cara y cabeza.
Las Contrincantes quedaron detenida» 
en la cárcel á disposición del Juzgado ins­
tructor dei partido,
. G A llín a e —En los portales de San Ca­
yetano,sdíps, en el camino deAntequera, ha 
preso la fuerza pública del puesto de San 
José al [vecino de CasaraboneU, Rafael 
MariínPernandez.que condneia 15 gallinas 
y 1 galloLrobadas la noche anterior de un» 
finca de |C).,NieolC| Lapeira que está encla­
vada en él ségúndú partido de la Vega.
Naiíi|iiJei»oe.T-Bn Coín ha presó lá 
guardia, jcivil á José Puertas Mérida y An­
drés luha Romero, ppr írésultar autores 
del huFlú ide diez á doce cientos de nafan-î  
jas llevado á cabo en la noche del 31 de 
Marzo último .en haciendas déla propie­
dad de los vecinos de Alhanrin el Grande, 
Juan Morales Gómez, Bernardo Benítezy 
Antonio González Guerrero.
A j n n t a i m e z i t o
Ofden del día para i& sesión pública or-, 
diñarla, que se ha de celebrar el miércoles, 
i Asnntoi de ii|lelo
Comunicación del Sr. Gobernador civil, 
participando la resolución reéaída en el 
pleito contencioso sostenido por lás Compa­
ñías de luz eléctrica.
Carta del Sr. don Ramón M.® Pérez de 
Torré, dando gracias por el acuerdo de pé­
same adoptado con motivo fiel fallecimien­
to dé. su esposa doña Isabel Accino (q. e.
P-d.)
Exjpedíente de pobreza defectos de quin­
tas á favor de los padres del soldado Éxias 
Sánch^ Zúñiga.,
Otr^'id. idi á favor de la madre del sol­
dado. Miguel Barreira Sánchez.
O tríade subas ta deí servicio de acarreto 
de ca^&s, adj ndicado provisionalmente á 
don Amonio Barrera Fernández,
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mañana mande 
bundps en el fondo de la mi; 
á ver en éste pomento. jSs 
caro si queréis, pero infaliblj 
mín, trato de desaguar el é' 
que ignoráis lo que perdéis. 
Y despechado Louvoisp
balsa, yr aparecerán mori­
rá loe péces que no acierto 
|és un medio más largo,, máe 
Pues bien, señor Abate Jaz- 
iqué. Adiós, á bueri ̂ segúrü
|no haber logrado cósa al­
guna de aquella probidad tenaz ó de aquella ambición 
insaciable, dirigióse hácia^íeaballO, no mirar mu­
chas veces atrás como el com|rador; qué, ê sperâ  ser. llama­
do por el mercader; pero JáMÍcí, feliz cpn :habpr balido 
tan bien librado de Semejah®pnvérsacíóii. siguiera se 
movía.  ̂ ^
Juntó á loé'iacáyós de Ldt^ois esperaba un. persónate 
cubierto de bordados'de Ofp, á solo eran las
emeo de la madrugada. Aquel ’ 
cayos y á los caballos, y dirig:
Jazmín y á í^ouvojs,.alcual se ac] 
pomo si andara sobre huevos.
’ Era Desbuttes, á quien. LouvO 
Hé Saónbmíá; Desbuttes que se| 
de un hombre á quien el gran 
—¿Qué hacéis ahí?-—díjole Lp 
rando véngarsé en este de lá res
bre saludaba á los la- 
rofundas reverencias á 
có pisando *cou cuidado
I reconoció por su inno- 
panecía de ser ahijado 
itro miraba pescar, 
fpis con aspereza, éspe- 
Dva del otro.
—Monseñor, esperaba que hupiéseis acabado de hablar
aario;
pis,—¿de quién estáis
les mi padrino... por ca- 
I cabo lo es, y me honro
con mi padrino,—contestó el mil
T—jVuestro padrinol—dijo Le 
hablando?
-Monseñor, el abate Jazmf 
sualidad sin duda, pero al ñn y 
con llamarle así. \  f
Jazmín, que habia visto y oidPá Desbuttes, se volvió, 
dió algunos pasos háciaél, é involuntariamente,, temero­
so de su indiscrección, le hizo ĵlpal de que guardase si­
lencio,
Louvois sorprendió el gesto y el movimiento de espan­
to, y leyó en el rostro del abate una mortal inquietud.
—¡Hola! iboíál—murmuró lentamente,—diríase que Mu- 
ció Scévola tiembla por sus secretos.,; Venid, Desbuttes, 
referidme lo que pasó en ese bautismo.
Jazmín quedó atónito viendo alejarse al ministro y á 
Desbuttes, y la caña se deslizó 4e sus dedos,
Relación de los mozos á quieues procede 
declarar prófugos por nó haberse presenta­
do á sus respectivas revisiones.
Cuenta dei material farmacológico para 
la casa de socorro de la Alameda.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 2 al 7 del. co­
rriente., '
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones ianteriorés.
i Informé dávla Comisión de Ornato recaí­
do en instancia de dán Francisco Fernández 
sobre mejora de pavimentó de la oalie de 
Barroso. ^
Otro de la misma en escrito de don José 
García queproponé hacerse cargo délas 
obras de adoquinados y empedrados.
Gertifieacioues justificadas da los ingre­
sos'por el arbitrio de exportación sobre el 
pescado. í .
- Otiós procedentes, de la Superioridad. ó 
de carácter:mrgente, recibidos después de 
formadá esta'orden del día;
:-r j t i u  ■ jS o lIe ltndes r, ■ §
be  María Rivero Gil, viuda del matarife| 
José Martínez Cuenca, pidiendo sgle-cóñ-f 
cedalnná pépiéfióa. a- -
Da don R. S. Mcarthy, pidiendo ser ibs-| 
crito en los padrones de: vecinos^ de esta" 
ciudad. ' ■
Dé la Sociedad de Albañiles Porvenir en 
eriraóa/ó para ̂ úe Se remuevan 'toda clase. 
de obstácidO' a! objeto de sé ’edifiq uen
todos los soláieáhexiéteutes eu esta ciu­
dad. si
DFRBTAMk —^ t a e r o í  Sóbre 
hipoteicas de fincas urbanas en esta 
oiudad-rTentas: De tres casas, dos 
lólares en sitio céntrico y don fábri­
cas de harina.—T re e p a ao s  de va­
rias acreditadas industrias.
DRSfANDAM. -  S e  s o l le l ta  
socios capitalistas pura tres indus­
trias lucrativas, todas de grandes 
utiRdades.—U ea tld n : para la oom- 
pra y'^enta, traspasos de industrias 
y asuntos administrativos.
; Adininláántlfiliéit: de fincas ur­
banas y rústicas, por'módico precio.
' Dirigirse á Dj Rafael Lanzas, Agent 
te de Negocios, Arrióla,.núm, 11. Má- 
lagapde-lOá 12'y dé’4 á 6 de la táiñle
Xmí Imenas yantaB...
Por toe# veces han comparecido ante el 
tribunal de derecho, constituido en la sala 
primera, Antonio Arjona Gaballero,iManuel' 
González Jiménez, Jerónimo Morente y Ma- 
nueliGonzález Peréz. ' "
Hatos sdjetos,en compañía de otros decla­
rados en rebeldía, y uif tai Diego Llamas, 
desaparecido del libro délo# ’ vitó#,' tenían 
formada'una sociedad más ó lUenos anóni­
ma, para d^icarse al robo de mercancías 
entre las estaeionés de Archidou a y Fuente 
Piedra.
Azúcar, sacos vacíos, aceite, chorizos, 
mojama, con todo arramhraron los émulos 
de las gloriólas házafias José María y  Die­
go corrientes.
Eu las toes veces que fueron interroga­
dos por las partes, negaron BU participa­
ción en los hechos que se les imputaban.
■ Ninguno sabia nada de nada.
El representante del ministerio púhlicoT, 
dijo en uno de sus tres informes que sentía 
en el alma estar censando durante todo uh 
día á los mismos réos, pero que la ley le 
obligaba á éllo.
Gomo los reos son reincidenfes, pide pa­
ra ellos las penas prescritas por el Código, 
que fluctúan éntre seis y catorce años de 
prisión.
Hay Uno qué véudrá á sumar en todo lo 
que para él solicitan Cerca de veintidós años 
de presidió.'
Los toes juicios quedaron conclusos pa­
ra sentéheia. ' - '
B eg reao  <
Ha regresado de Madrid nuestro apre­
ciable amigó éí seérethrio^ de está Audien­
cia, don José Marqueá Lafuente.
Sea bienvenido,
C itaeióneB
El juez de Alora cita á don José García 
Morillas y Francisco Acosfá“Gói(#áléz.^"r
—El de Gancfn á-Bernardo Moliná Nieto.'
O «L&BAC&A.
Ippí
A lm aeéa '4D 
rf!étél:fa y “
cmcmiá.
N E U f í A S T E N U
É A ^ t f í l C A ,
Ú ¡ A U R E A .
én niños y adultos; ntrefil- 
miento,1 malas digeatíonái^ 
úlcera del estómagé, -Me­
días , in apetencia', '^lororia 
con dispepsia j  demtíi en­
fermedades del estómagajl 
intestinos, se euran, aunque 
tengan 80 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOliCM 




T priaelpales á«l ama A*.
NIKELADO
HseMkH
Coustmeoión y Reparaatón d é ' 
de objetos metálicos.
Trabajo garantido v perfécto.
J. GARCIA VAZÓUEZ
CABJDEIS, ^
D£ AMIQO» PAIS j  }
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IX
De eómo Xonvoln Debed A Jaeinfil
Desbuttes no cabía en sí de cbníento por andar mano á 
mano con el marqués de Louvnié, y sin embargo el |tró* 
veedor no tenía un semblante del todo alégre; aquella or­
den dé* presentarse ante el ministro le inquietaba algún 
tanto, y su rostro revelaba algunos, síntomas de trÑteza. 
¿Qué sol no tiene manchas?
Louvois empezó preguntando á Desbuttes cómo lé en- 
cóntraba en el camino siendo así c[iié debía esperarle en 
su tienda. Desbuttes contestó qué habia estado en la tien­
da do monseñor para hallarse á su audiencia, pero que 
no habia sido recibido; que entonces le pareció oír pomo 
pisadas de varios cabáUos en la parte opuesta de lá tien­
da; que le acudió la idea de qtie quizás monseñor habia 
salido, y que él también salió, dirigiendo por casualidad 
su paéeo bácia el punto, donde su buéna estrélla le habia 
puesto en presencia de monseñor. •
El bribón Se guardó mucho de decir que habia interro­
gado al portero con la. fraternidad particular & los'bom- 
bres que han vivido en las antecámaras; qué sub pregun­
tas acompañadas de un luis habían producido los mejo­
res respitados; que eb lacayo lé indicó el camino que 
tomara Lonvois, y que se apresuró entonces á corrpr ná- 
cia aquel ladppará verselíbre cuanto antes de sus morta­
les angustias.
-y-Decidme,—le preguntó Louvois interrumpiéndole;,_
¿8QÍs en efecto ahijado del abate Jazmín?
—Sí, monseñor.
Louvois se detuvo. ¿Era prudente interrogar directa­
mente á aquel hombre sobre asunto tan delicado? ¿Si el 
ahijado sabía algo, se decidiría á hablar contra los intere­
ses dé s?»- padrhm?.¿Habia de.e?pímerse eJ minist^  ̂ á dar
Íé
■ ■ ■ ■ Á
A N U M í P I O S  E C O N O M I C O S  •— E n  la s  do® edicionéÉTj m a ñ a n a  y  ta rd e: I t  l ín e a s  S S  e é i & t i i i i O t t  p o r  in s e r c ié n . G a d a  l ín e a  m á s  H  c á n t im o s  d e  a u m e n to . M ín im u m  d e  in s e íc io -1|  
n e a  c u a tr o . F o s i t iy o s  r e su íta d o s  é n  lo s  a n u n d o s  d é  c m n p r a s  y  l e n t a s ,  a lm o n e d a s , h u é s p e d es , n o d r iz a s , a lq u ile r é s , pérd idas; y  h a l la z g o s ,  e t c . ,  etĉ ^_  ■ .. > f
a  vende un motor á
' Terminado éi primer 
tomo de la< liovélá <E3 
conde de Monteoristo.f 
^  encnadernádor pnrti* 
cipa á loé snicriptores 
que por 25 céntimos loé' 
encuadoimai/ poiiífiodólé 
además una cabierta h^- 
cha expr ofqio 
:4briÍU,' v:;. ■„
LOS eoméídáñtet á 
btdnstriales. Fwa 
impresos Zámbiga- 
na normano», ma- 
pééiálidad fotógrábadoi.
ÚÁ dé crlá con mcbe
k'
dé cuatro, mes'és.
María Ramírez sé 
’ófréoe pará CáSa dé 
los padres. D. Oiistián áS
li-í
VISOS se ireeitoen •
f'á la limpia dé pozos 
í,negro».
, Casilla de Santo Do* 
nppgo, frente ál Pnente.
A >
í
bU A áiis .a js»
altos y  bajos con pa- 
tíos y lagar de pisar, 
se alquilan en calle 
de ía Ésperanzaj número 
1,2.®, (Barrio de la Vic­
toria)
informarán, éallé To- 




los Mártires, 8, platería.
CÜRNROERIA de Do­lores Mongo, Plaza Albóndiga, lA Oar- nes de Yaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
iBARlSTEBIÁ.-Zam. 
brana y DoblasAgus- 
[tín Parejo, 8.-Be cons­
truyen toda clase de 
mueblés de lujo.
FRANOISOOPuya Ma¿> rín, profesor do guita? rra. Dá lecciones del género andaluz. Tri­
nidad, 68.
{RICA de Curtidos 
José Garrido.-^ 
_ ícialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García num. 1.
TIABRIO
F  gpí-MMfl »
IO
i ;
Gutiérrez Díaz, Plaza 





|u |s e  comprUaii 
I f l  Nosquera, núm* 8. 
"**Horas de 9 á 12 ma- 







|APEL para envolver. 
Se vende á tres pe­





, Se vende uno nue- 








SS H" e» O  > ^  Ó  ^  
CSJ
• ,-A,
cu ) « B 'H 2Si
E ARRIENDA lá cásá 
Fto< Parejo, 2Ii cons­
truida parte de ella 
para panadería. Infor 
marán, Pozo» Dqlces  ̂44.:
M
í E  V E N D E N
varios muios
en calle Oanales núm. 8.
Ealquilas: algunas ba- 
jbitaaioneé  ̂espa.cíosas 
en Sitio muy céntrioo.- 
En esta Administra-
gas. (^eqit cabal] o,ins­
talación completa, dé' 
trasmisión y tubería 
de plpnlo. Victoria 70.
IALLER de bomberítu y hojalatería de- An­tonio Teruel.Cortina del MneUé 
número'13- .
IAXiLER de earpínte- ría^de Zambrana y ©oblas,  ̂oallei Á-gns- tín Parejo,- 6, Teló”, 
fono, 125. . ,
,d”ei a . i  
p r . i S  ^
Ta l l e r  ̂d e  b o m b e ritnuel Corpas. AnoSt del Carmen, 8a. ^
l / S
J r e lrelio Ramírez 
(P.P. T.)
Precio: tres ptaa.¡ en éi
Aqimidstráoíó^ ̂
é  pelcK mu la  é  e n  d e l  e iieF p o
d e  e l  .e iitís . J£s e l  m á e  eeem ó
« p u e d e n  d e i ^ t F i i l F l o  e m ]
m i e o t .  S S ^ a á i o s  d e  é x i t o . »  ~
í |M : e  ’̂ e i l í o
e |  F o l g o s  C o e s n é t i ® © ®
FFéeio^- p e s e t i i s  b o te . S e  p e m ite  p o p  e o r a e o  eeptilleado^' e]OtieiF®icLdd'pesetee em se ilo s^  Mo ff  
te im e e é iit te o ^  A sa lte»  03» 0SARCM1L»OMA. B e  vem ta  e p  to d a s  l a s  dLpogPepias, p e p r a m e p ía s  y' ía p ib a e ia s .
o t i e ^ H
m
E l i  A | ) 3s t c l  S a n t i a g o
llP .^ B .^ Ü 'e ii ié s  L á b e p d a ^ M a p e o
H A R T l R ^ f  * 6  . . , , ..
... Se álqnila la casa núm. 116 de la éalle de TonrijOs, fiénté &
lade.Mffirfblánéá;*—AcreéhtádisimadeEs.tábléciÚííéútb. . 
^f^g^^^^jostejJIluéirt^de^




de Mérito y Éíedallae de oro
TOIÍICO,
RITIVO
éoN 4 grandes Diplomas de honor,
Marstíla, Londres^ i
mmJk, tjS é á , MUAAANAI CACAO Y Af IIIRLABLE)
8 M  N JiiMÉlSiá, E a fé n u c te d M  BwrvtMM y d f r ^ r n id n ,  Axeool«aes gp&Btrloaa, DlaoB-.-^
Nm w  MfiBUtfs. AtmUM iatMátUíal •í»,, *te. IndittMiutebl. i  l i i  mSorsa daruttv el embarazo y.á loa que efeatuan ¡ 
trabajoe iateleMnOee O flUiioe Someraidofi: SEN EáVax éAKA tO S  NIÑOS^'^ANCUANOg,:
F a r m a c i a  D» p i n b d o  
C R U Z »  1 0
l»fiDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
‘m N M "  t t l I l l im i lD E lE S C R I I I I I
MumfiictHní á  I  Sociedad ánsal de Eleotricidad, Berlín
(ALLGBMSINB ElBKTRÍOltABTS - GKSBLI-SCHAPT)su s  Ven ta ja s  e s p e c u l e s  .
L á io c r i tu fa  siempféiepi y if \bl« Lp-sta lá  ú ltim a -letra.
L i s  le tras  so n  cám bfábíeA para todos los idiom as.
Fosee g ran  ínerzá  para  p roducir va ria s  copias.
L as  líneas son  a^soltiíam énte rec tas . ,  y ......
L a m áquina es fácil de tran sp o rta r  pb r no  p esa r miás dé o k ilg s .
Se rem iten  proépectos deta llados y  p ruebas de su  e sc rito ra  
g ra tis  á ,quienes 10 so lícitén .
Repre»ent8ción para Andalucía: F araanáo^C A m inO y  10.
£
prt____  , .....................
Sé jwlicjíán-agentés para Málaga, su provincia y toda Andalucía.
^ é 'iá 'J ^  la ó lb r ó s i s  por el
M CO iR ¿(jA P R Á D E .—Él de los feraa^ósos, iió en-* 
negrece los dientes y no constipa.
© e p ó q itO íe n iq d b s  ^  f a r m á c ^ - - — C J o l l l n  e t  C . “, , P á ^ ^ ^
coa si osa
A ^ g m a  B a p i l m t o P l a
q«. ¿eatraye y tace tasayarecet en do* misvtM :y a*r8 ste«W<B lo* pelos pSaf -úüíos qne aeaa, y el vello qne deafirara U.car» y d c««- *0. (Harta, b̂ ote, brazos,-etc.) Sin ningún peliíí-b parí el cuíUi a» Wícáiñente jw citü jírficeaimientó segurísimo que ,ftie<to .bteneiaf resultado* sorprendentes y, penpanKites, hasta con él primer «So. OI* ágradwl* absolutamente- inóféhsiyo. Fabricante: B. M. Gaaitai (qal- "niiqo).' I»,. Rhe Trbhcfeét, Fárls. Precio dal frasco pafa la carmpésétis iríafa él cuerpo, pesetas 7; frasco grande'pará hómbrés, ptaé* aTiii Se^larpia « ^ % s |c á  del depósito én riai.Yfcente. J'erre'r ylG,»í ?fiB&áfe r, contra anticipata ta»e^ mU *‘as cínümta pér eóríteo.—De wat» es t««s iéé ditáseriu. #«- ' f« iÑiiaa y Oimaou.'
p t e f p C A  D E  m E T A l l i I C A S
V E R L Y  M O N T A U T  Y  Q A R C I Á
2 i j » L K , A , ( a C ^ L Á .
f  v a »  alambrados, espin&s fertÉBdales  ̂ sedas para 'cerner hsOíflas, pledras- ife
lAoltnoy 'bérrámientás, Iferrajes, todos los nuevos aparatos dfe raolinería, áceites de engrase, ebrreas de cuero,. , 
tnlt^e pelo dé «ámdilOí tona, cáñamo, goma, arados y  todos tos útiles de agilcuítufá, prensas de- üVá, dé pa*: j ‘ 
jaydcbei»rtniflo^aventaítoras, devanadoras deinaiz, &áscula?y cuantos útiles se emplean-en la ih'düs-
S E  M A N D A N  O A T A L O O O S. .......... *
PARI EE^f^ÉRáEDAD^S UmRARIAS
S Á N D A L O  P I Z Á
MIL. P E 8 E.TA S
árqtle préitedté-CAPSOL-AS'^á^ OÁ'Kb'AUD méjores que lús del doc­
tor PizA, de Barcelona, y que curen más orí
ENFERMEDADES URINARIAS. 'Frémiado:cOtl m e d a l l a s  d o  o ro  e n
-OQtíO y Tadicalmeuie todas las
lA:ExfiOBleidn de Barcoloítia, } ®88 yj C?#an G oneuíso  do Pa- 
j>Í8 ,1893 . Veiutloineo años de éxito crecicslte. Uñicas aprobadas y reco- 
¿nerid'adds por lias Reatós Aéaderhlas de-'fiarcelona y Mallorca; ranas corpo-  ̂
rabiones cfentiécas y renotobrodos pedciiíos dianameüte las prescribea, 
reconociendo ventajas Sobre: todos sus similares.—Frasco i a reales.—Fár* 
Bíacía del Dr. PIZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y pnncipalée de España y 
América, ̂ iremiten por correo anticipandiS'suí^tor.'
Red >d S f tn 4 « to  REzA.«i>S7eiSjBOsa,Ala[(l de': im ita c ié a G ff .  j 
]Néta.?rNiDg0DO de lés espseídeos anunoiádos con'nombres rimbombantes, ha podido.alcanzar 
mejores j%snltados qúe nuestro SANDALO.
;|D E P 0 8 I ^ ^  E N  M A L A G IA, B* G O M E Z
m i  d e  (A M E N T O S  * c a b n so e u ia
H .  H .
e l L l a ^ i i f t 4e^^>É iÉ Íi
-y U á i M id P áu íiea  ..
'Wlás' más ácréditadas fábficaib inglesas, Luncesas y . belgas; 
Rómánó supeñor , . . . . . . . jarroba 0^70 peseta»
PoVíláfid : » „^egro y eiaro) , , ,  , » 0,90; *
■ » • ' « í » ^  » 1,60 *
» *' (éíaro) para pavimentos . . > 1,25 »
U álffidráúm  . . . . . . . . .  . . » 0,90 V
Éb aacoá dé j$Q kilos y barricasvBesao un saco precios especiales.
^Poi^and de Bélgica, dase extra, lo mejor que! se conoce pará' 
pavimébtoS y aceras. >. ' i
Jo a iÁ lía ía  M uirlo—HuMSp̂ ffi a o ip o n d o ,  IM ^M álag a  
A domiidUô ipmptoB airréghid0s .-”-Be venden saéOs vados.
dto R A F A R L  G A R C I A
lorrijos, 131
. R s ta b le O '
Se admiten tres ó cuatro, ps; 
ra vivir en familia; trato esme? 
radísimo. Galle de Santa Mar­
garita núm- 12 y 14 principal, 
con vistas á calle de Larios; '
So hasíOn modlaa ' 
y calcetines sin costura á má- > 
quina y se echan píes á 75 cts. ; 
Calzado á .la medida y com- |  
postura» 1 - 1
José Pérez, Santa Lucía, á2. i
- D r o g u e r í a  d e  L e í v a v
Ésta casa addmáa de su grap surtido en drOgas de todas 
sés y para todas las industrias, toca también el ramo de ^fuñifi 
ría,-y con especiaildaíd los jabones finos de tocador,'jabOnes i "" 
venientes para familias, jabon'es de brea, etc.
Depósito de la «Legía Fénix» la marca más aer^itad
Marqués de la Paniega, 43 (aptos Compañía)—MALAd]
MáquliiM do etfo’aiv
sistema Nadmann, en excelen­
te uso. Es de pie y puede po'*; 
nerse sobre tablero a paito y 
con su caja.
En esta Redacción informa- 
ráfi-l Precio 110 pesetas.:
LA VICTORIA 
SalcMclietía y iJnistcéa de UltraflK 
D E  M I G U E L  D E L  F i N < »
eOmo' podrán .aprétfiar pOir''ÍOi'
1*M p la n ta  m a r a v i l lo s a
Lá planta’ déScubierta ptir él 
famoso herbóIaíriO don Juan 
Bernal García, cura todas las 
enfermedades dé la orina, los 
cólicos hepáticos y nefríticos,: 
ios catarros á la vejiga, los fin­
jo» de sangro; el dolor de riño­
nes; las estrecheces, el mal de 
piedra, la incontinencia, los 
cálculos, el retardo de Ik ori  ̂
na, las irregularidades en la -
Grandes rebajasi 
precio» por libra. 
Salchichón Vieh énlan 
Idem de'Ia eása'. . < < 
Longáiiiaa’ Ifontánehei. 
Iden» Málaga . . . . 
Uoroiila aohoriiada L* 
Ide'm do Montefrlo. •
Idem de Málaga . . i- 
Jamón Vork finos • <
Ide^ eorrientés, * v 
Idem AStUrianonr . . . 
Ohorizos Candelario docena
■ *11, »i -á i ^ 4 . . É í
Llem de Ronda 
ídfií em eonientes, . , 
En todos los  ̂demás
-UCX’I x o XXXL/̂UX<».XXV«.aLI.V30 VLl AW>’V
menstruacióny también puri- i
q»  arflenlos. pree!os redneidoa 
Todos lOs géneros de Chacina.y Carnes fi^seakejLoa Bio a un o  u re s qne ex 
'éktâ  eáSa, s’óh recoÜocidos póFlbS BÑ». Frofésoristf Vélcín
fica la sangre.
' Vive el-herbolario en Málaga 
calle del Oristo de .1? Epíde- = 
mia, número 16 noveno, és’qúl’"  ̂
na á la plaza de Gordón, casa 
propia.
del 'Bxenuí. Ayuntabiiento, por onyarñsdn 
•a Imm estado de salnlMrid^
O C A S I O N
A l m a c é n  d e f C o í o m a l e S
D E  M A R r i N  O O N Z A B B Z
C a lle ;:C s ld to ró n  Id e^ü a ilR area
Be vendé,la Historia Univer­
sal,' tájosaniénto editada por 
el Dr. Guillermo Onoken. Se 
halla en buén' uso.
En ésta Administración in­
formarán.
l^ 'E s ta  casa o'rece'al público todOs, los arttoulos de wapeii 
calidad gayantájando peso y medida. . ' ^
Selectos Cafés-orpdos'y tostado». Thó negro 
zos de Castilla! y FuénteSaucOj arroz bomba,'^blani^ ynf^
¡reditadas marcas del ̂ jEmne ' 
¡Íd6Ronc(<
A n t ig ü e  l i b r e r i l
d e  W n & o »  
Casa especial ©n libros, ma-
CQo:
,  ̂ . , loianáí laV̂
G or, servas de todas clasfes'.^Prétíi<is beduoídos;
Be garantiza que la carne ¡ terialde'escuelas y objetos ro ­
que se expende en este anti- | ligiososi 
guo Establecimiento son i‘íemo- i  Sellos para “colecciones, se 
nocidas diariamente pw  los | venden, cambian y -compran. 
Bros. Veterinarios del Exce - f 68, Can-eteria, 68. 
lentísimo Ayuntamiento, ’ .
D e p ó s i t o p S a í i n a s  de^ to d á js f c la s é l
dtef País) y  ExltBlalij^i'b A’pv«éloa d e
O
0  f -1» d  Z ,^
MibibÁ&idN i l̂üor-fóEfata'da
foderq^  tónjeo-reéonsfituyente. 
i^im tílaél kpmito; repara los desgas­
t é  rcitáúyá lito fííéraas; facilita 01 
gééaffohS y-rapona las pérdidas de 
priílicipIbS itiíñeraliÉis dél organismo.
R  VISITA Ek lAá FAaBACIAS
' Al ifér mayor: Laboratorio Químico;
E. LAZA, MÁLAGA. ^
CAFÉ NERVINO MEDICINAL, w
del Ddtfbí mORMÉS
. NáaamSH inofanSiyo ni más activo para los dolosa de cabeza, Jaquecas, 
Talüdos, epilepsia y demáe^erviosoe. Loa malos deijiestómago, del hígado y 
los de la ii^aaeia en general, ae curan infaliblementé. Buenas boticas á 3 y B 
pesetas oaja.—Se retmten por correo á todas partes.
Depósito ^neral. Carretas, .39, Madrid. En Málaga, farmacia de A'. Prolongo.
P L A T A -H E N E S E S
B azar áSe H o v é d a tl^  y Pe r f u m e r í a
ALEJANDRO ROMERO
4 , M arq u és  d(é Inaxios, 4 .—M A LA G A  
Chistante variedad en artfculos de fahtásiá próptos para -regatos. 
SÓártidos completos de P^rfumelría dé las’ m‘ás acreditadas mcrca|. 
EaSténOá, Corbatas, Pittacasi C'jártÉr^s,’ TUrjétetos, Sacos de piel para 
BMino y viaje, etc.„etc.
Eílfdustva para tar venta: en . ^ a g a  y lai' provincia de tk aaedihkls 
.pyta-Menesís^. -  v.::.. - .-.-í ,
A  M &rquáa L%rio@, 4  .  ̂ .
Esipislas de dkfilkciéA
' Pwrái' «irÍ¿íÉür¡el6A  mn XÍLí; 
fÉ^ÓPG^iíAHA«'iM!MuéA'!hkÉ«-.:: 
t e  láis s u a tv e  d s  te, m s d r a -  
g s d a  s u  t e  A d m ln ts tv se ld A y  
M á r t i r s S )  10  y  lÁ .
i'
EL/ CONDE DE lAVERNXS Jiíi CÓNÓÉ DE liAfjliRNlE
un golpe en vago, á hacerse derrotar por segunda vez en 
el mismo terreno?
*i; Antes de continuar, Louvois miró el rostro de Desbut- 
tes; veíase en él harta astucia y avidez para que no se 
ganara algo induciéndole Acometer una traición; pero 
aquella misma astucia podía emplearse en vencer al inte­
rrogante sin comprometer al interrogado. De todos modos, 
la^írcunspección era de rigor.
Louvois. miró su reloj para saber si le quedaba b,asían­
te tiempo para emplear con el patan la vía diplomática; 
quedábale ub cuartó; éo-borayií ^
—Tiempo tengo,—pensó,—nada he arrancado á Jaz­
mín que es hombre sin vicios; pero este es un picaro con­
sumado, le asustaré, y hablará.
ju?iHes ;bien,—cpntinpfc^bídtasyozj^ros concedo la áu- 
diepcija. que de mi ésperáls^/ballía^ . i
-V4N0 recordáis, monseñor, que os habéis d%nado lia*- 
marmel yo ñ%-]bp .begigoi-más iqufe obedecer vuestras 61> 
denps^conestrém ai^pjacer;; ^
-Llamado ó no, hablad; ¿aéaso mo debéis  ̂darme cuéb-
¡tíórriblopaíabrariGuBntaá á üñ proveedor de tropas!;;* 
Desbuttes camlúó de cDior. . :
—¡Rola! —Tpensó-Louvds^ééte* se dej ará pescar; yá tra­
ga .el ,ceb.Or.: . .  ̂ . -t-
-^Estoy pronto á dar á monseñor  ̂las cuentas que tem 
ga á bien exigirme;—dijo Desbuttes eátrbjándo Ids bordá- 
dos de su traje; ,.
—Teníais á̂ v̂uestro cargo tía provisión' deuná división 
del ejército. - ■ ,
—Sí» monseñor», gracias á viiestras bondades, dé las cha­
les conservaré un eterno récuerdb.
r-^Yqué taL;¡ habréis robado Una cósa regular, ¿no eS 
cierto? .
>-jAh!;monseñbr yamé Sgurdlb que ha sido; os ha- 
bránUiobp que había gáuado sumas enormes;;; ' 
f-Múcbos millones.̂ é sí» me |o han Tdiebo y. ño me han 
engañado. A no ser verdad dejaríais de ser el hombre que 
soisí.yayaí,eontemeas,itíontenídS»¿;;  ̂ .. . ,
—Monseñor,—exclamó el atribulado DésbutteV,-»^  ̂que 
os han dicho es muy exagerado, y... ,
—Me lo ha dicho un sujeto íñuy, bien informado»̂  un 
amigo vuesttPi.  ̂ . t 1 - r
—'Pero... o - .
—flabéís cumpradoun palaeioi'tiéíráéj iqaé se yol. ,
-̂ jWb eV posible  ̂ ^  . / :
. —Y vaticibástéis mi rüiba si atentaba éoritrá fos s«Ye|fós 
ííé la’mhr'quésa de Maintenqn. Ya véís que hicedé vúekras 
palabras eí caso que méfbcían; y que tíe íóspetado ésdé 
sécfétbs.
Louvois se sonreía, mostrando treinta, y dos dientes de- 
Vorádbres.  ̂ ^
Jazmín tomó el aire inás inofensivo del mupdo.. . . ̂
—¿Qué secretos?—dijo, ' ' ,
—¿Qué se yo? voií debéis saberlos. .
—Perdonadme, monseñor,^hero Itíe parece qqe .estoy 
soñando; atora conozéb el terror qué me inspirásteis en 
Valenciennes cuando llegué á perder la cabeza y á deli­
rar así. ,
Louvois tomó’ de repéñte; grave actitud, adivinamto 
el profundo disimulo dé aqíip hombre á quien tan simple * 
reputaba.’ ' ’ »
-^ ¡̂Delirarl- r̂epuso,'- ĵahl sois incapaz dé ello, señor 
Jazmín; no conozco mejor cábéza queía vuestra. Vaya, 
estamos solos, y no os bagáis conmigo el disimuíado; os 
proclamo mí maestro en esta parte.
’ -rMonseñor se chancea; ' '
t^No, hí^lo muy formal», señor Jazmín. iGómo!.¿euanto 
mé dijisteis entonces de la cólera qne experimentaría la 
marquesa... era delirio? ;
—Sí tal, monseñor. ■' ”
—rY esas palabras: ¿Sabéis' quién es el coñde dé Lâ  
vernie? . -
—E l hij o de la Intima artiga de la marquesa;
—Y la amenaza de que si mé atrevía á los secretos... 
—Estaba loco, loco de atar; el pesar me habla trastor­
nado.
Louvois se levantó:
—̂'Señor Jazmín,—dijo -̂ t̂éned presente mis palabras; 
sí la marquesa os ofreciese un millón, yo os daría * dos, y 
si cometieran la ingratitud de no dároslo, á vos que lo 
valéis con exceso, pensad entonces en mí. Jlntretanto pro­
curaré hacer yo mismo mis negoéibs. '
, Jazmín iabrió extyaordinariámeñíe los ojos révelando 
una sincera sorpresa.
—Míradí^continuó Louvois;^súcede con vuestros se­
cretos lo mismo que con los pedes que se hallan en éSe es­
tanque: los buscáis y huyen de vos; cogéis uno que otro 
con vuestro anzuelo como yo he descubierto con mis pre­
guntas una parte de vuestros secretos; pero suponed que
Toxo n
N o t a s  ú t i l e s
B ó l e t l i f t
Dél día 9:
Gonclusióá’ dél próyééto de ley' sobre ca- 
nétéTSS y éamiiiies vecñiálés.
—Anuncio de subasta de condaccióa4e 
éOlrréspondencia.
—Edictos déla Jefálura deiñinas.
—Annnclo de Haelendasobre cédulas.
—Conyocstoria de la’Asociación génoEsal 
de ganaderos del reino.
—Apremios por Hacienda.
-r^Edictos de las alcaldías de .Cortes y 
Alfarnate.
—Idem de diversos j nzgados.
—Nota de las obras e|ecatadas por esté 
Ayuntamiento.
U e m e n t e p i o a
Keeandaoióii obtenjida.en el día da ai4 
Por inhumaoipnes, ptas. 170,00.
Por permanencias, ptas, 65,00.
m a t a d e r o . ,
ISeses saerifloádas en el día 6t ^
32 vacunos f  ilderneras, pesp 5,242mo||| 
25U gramos, pesetas 524,22.
59 lanar y cabrío, peso 621 miOs 500 |r t ; |  
tnos,' pesetas;24v86i
20 cerdos, peso 1;579 kttos 000 gras^fi' 
. p c t ó t a f l l á ? , ! ? . , . , | ,
Total de pespi,7.442 klloí| 760 graipo»., 
Total réaandádot pesétái 60l,l9,^ : ‘ 4
’ Reses^saeriñoádááeiiei dfi?^
'24 vicciunai^pfoéidlü'eMn:áao|i^'.75
6 te!rnérás; » > >' «' 2.10' *
58 lanares, » » » 1.35 . ’'» ’
■■•'¡¿adsmM Inm
’ ’ A c e i t e s  " ' '" A
En puertas: de 44. á 45? reales arrobiá
H e 0i 9it2l>o c i v i l
Inscripciones heĉ hâ  ayer:
strztiíAno Dsl ŝ a xahoss
Nacimientos.-r-Trinidad Mérída Fernáin- 
dez. .• ■ '
DefUodoíes;—Juana Sánchez Suárez.
M&tírf’inon ios.—Per tela Balrrero Pérez con 
Elisa Atiza Recio.
mOADO DS SANTO nOHlHOOl
Nacimientos,—ñafáeí'Bernal Reina, Ma­
nuel Ortega Vargas y Antoáio José Pérez' 
González.
Deftinciones.—Agustín García AguHar, 
Antonio Campos Rabió,'Miguel Villar F®*-' 
ñ^dez, Margarita García Suárez, JoséJÑú- 
ñes Cortés; María. García Murilios, Pedra< 
Gutiérrez Núñez, Antonia Fernández Fer­
nández, Antonia Delgado >Ruiz y José Mo­
reno Alarcón.
• /teSADO.jMB
, .Naoim.ientos.—rFernando García Vivar.
Defunciones.—̂ Marcelino Vizcaíno Ló­
pez; Josefa Haro Román, Eduardo Cerbán 
Gómez y Rosa Núñez González;
O b c c p v a c l c i i c # "
DBIL INSTITUTO PROVINCIAL EL.DIA
Barómetro: altura toedia, 761,30,' 
Temperatura mínima, 12,3,
Idem máxima;. 18,2.
Dirección del viento S.E.
, Estado det oielo, cubierto. - 
Estado de la mar, marejada. ^
íf-tíÉ
KUQfeaS aaThADOS ATS»
Vapor «Iberia», deLohdreh. - ,
Idem «Torré del Oro», de Atgeciras.' 
Idem «Adela Roe».»,:de, Alicante.
Idem «Busturia»,,de Speziá.
Laúd «San Prattéisco Javieri;, de''líotrii. 
, Buques Obsi âchados'
Vapor «Adela Roca», pa r̂a Cádiz.' ____________ ' .̂10.1’- '
Decía un mal actor:
—Gomo me silbabRa siempre en Wd/á 
las obras, he tenido que ponermeá trabáM 
con las manos. j4 jÍ
—¿Te hM hecho albañil' ó carpinteáot 
—No. Jeie de la clames. ' •
En el tribunaL . , '  ,  ̂ ¡ ;f
—-¿Sabe usted, testigo^ sí loa; aeustl 
son casados? f ,
—Estoy convencido '̂de ello.
—¡¿Y qué- razones tiene usted ■ 
creerlo,?; , . . .
—Porque se pasan lá vida disputa
dé StL P09DLA/ i
i
